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El objetivo de este trabajo es formular y aplicar un plan de negocio para el 
desarrollo de una nueva línea de productos en la empresa COLCERAMA 
LTDA. Se realiza un estudio descriptivo, en el cual se miden de forma 
independiente los conceptos o variables. Como lo define Hernández 
Sampieri que lo define como: “Un estudio que pretende especificar las 
propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis, se miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar”.1 
 
Igualmente, el estudio es de tipo no experimental debido a que es un 
proceso de investigación sistemática y empírica en que las variables 






                                                







Los tiempos actuales son ciertamente cada vez más difíciles para toda 
organización, debido al proceso de cambio acelerado y de competitividad 
global que vive el mundo, donde la liberalización de las economías y la 
libre competencia vienen a caracterizar el entorno de inexorable 
convivencia para el sector empresarial.  
 
En este contexto, las empresas tienen que continuar asumiendo el 
protagonismo que les corresponde para contribuir al crecimiento y 
desarrollo del país, logrando mayor eficiencia y brindando productos y 
servicios de calidad. Hoy más que nunca, parece existir un amplísimo 
consenso respecto de la urgente necesidad de que las empresas funcionen 
bien competitivamente.  
 
 Se puede decir, que la mayoría de las grandes empresas del país, frente a la 
globalización,  han adoptado alguna estrategia de mejoramiento de 
productividad y de calidad; esto les ha permitido ser más competitivas y se 
han convertido en modelos a seguir de una cultura empresarial para las 
grandes corporaciones, con amplia difusión en nuestro medio. Sin embargo,  
"Esta cultura" no parece haber alcanzado a las empresas medianas y 
pequeñas. 
 
COLCERAMA LTDA. consciente de esta situación requiere implementar 
unas estrategias  que le permitan gestionar un proceso de mejoramiento e 
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implementar una nueva unidad de negocios, explorando y abriendo otros 
mercados para exportar a mediano plazo.  
 
Este trabajo pretende brindar un soporte teórico práctico, que le permitirá a 
la empresa COLCERAMA LTDA. obtener elementos diferenciadores ante 
la competencia, implementar una nueva línea de productos que cubran las 
necesidades del mercado local y en corto tiempo exportar a nivel 
latinoamericano. El trabajo esta dividido en cinco capítulos. 
 
En el primer capítulo, se pretende describir el estado de la industria 
ladrillera en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Esta descripción 
ambientará a quien no conozca este tipo de industria y nos situará en el 
contexto zonal, para posteriormente analizar el entorno en el que se mueve 
la empresa COLCERAMA LTDA. 
 
En el segundo capítulo, se hace una descripción de la estructura de la 
empresa COLCERAMA LTDA, las metas objetivos, misión, visión y un 
análisis DOFA.  
 
En el tercer capítulo, se realiza un completo estudio de mercado, para 
determinar las características de nuestro nuevo cliente, el nicho de mercado 
objetivo, la competencia, las proyecciones de ventas, las estrategias, 
oportunidades y debilidades de la empresa, para ofrecer el nuevo producto.  
 
En el capitulo cuarto, se describe todo el proceso de producción, las 
características técnicas del nuevo producto, como es el proceso productivo, 
productos complementarios, productos sustitutos, análisis de las materias 
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primas requeridas, maquinaria que hay que comprar para elaborar el nuevo 
producto y su implicación en la línea de producción. 
 
En el quinto capítulo, se hace una análisis de la parte financiera, para 
determinar si la compañía cuenta con los recursos necesarios para lograr los 
objetivos propuestos. 
  
Cabe destacar, que las limitaciones del trabajo se debieron principalmente a 
la información suministrada por la compañía ya que fue restringida y en 
algunos casos cerrada. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
Se puede decir que la mayoría de las grandes empresas del país, frente a la 
globalización, han adoptado alguna estrategia de mejoramiento de la 
productividad y la calidad; esto les ha permitido ser más competitivas y se 
han convertido en modelos a seguir de una cultura empresarial para las 
grandes corporaciones, con amplia difusión en nuestro medio. Sin embargo  
"Esta cultura" no parece haber alcanzado a las empresas medianas y 
pequeñas.  
 
COLCERAMA LTDA. consciente de esta situación requiere implementar 
los mandos de control que le permitan gestionar una estrategia de 
mejoramiento e implementar una nueva unidad de negocios que le permita 
abrir otros mercados y a corto plazo exportar. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Es posible que COLCERAMA LTDA., pueda producir una nueva línea 
de producto que cumpla con los estándares de calidad tipo exportación 
con el propósito de abrir nuevos nichos de mercado en el exterior? 
 
• ¿Que datos, medidas y controles requiere COLCERAMA LTDA. para 
implementar  una estrategia de mejoramiento? 
 
• ¿Que datos son importantes, como se deben medir y como se pueden 
transformar en planes de acción, para gestionar una nueva línea de 
negocios que le permita llegar a otros mercados? 
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Formular un plan de negocio para el desarrollo de una nueva línea de 




• Implementar herramientas de diagnóstico que permitan a 
COLCERAMA LTDA.  generar nuevas oportunidades de negocios. 
 
• Establecer las ventajas y desventajas de un plan de negocio frente a otras 
opciones. 
 
• Analizar la estructura actual de entradas, procesos y salidas en 
COLCERAMA LTDA. 
 
• Determinar los procesos críticos para implementar el plan de negocio 
para un nuevo producto en COLCERAMA LTDA.  
 
• Aplicar el plan de negocio en COLCERAMA LTDA.  
 




• Brindar una alternativa económica de teja de barro en el mercado 
doméstico de los países vecinos. 
 
• Gestionar la consecución del financiamiento del proyecto. 
 
• Realizar el estudio de costos de producción. 
 
• Realizar el estudio detallado de mercado.  
 





La investigación propuesta busca, mediante la aplicación del plan de 
negocio y los conceptos básicos de administración, encontrar explicaciones 
a situaciones internas (fluctuaciones en ventas, satisfacción del personal, 
lealtad del personal) y del entorno (mercadeo, competencia, satisfacción del 
cliente, lealtad) que inciden en la cultura de calidad en COLCERAMA 
LTDA. La aplicación del modelo a desarrollar y su evolución nos permitirá 
plantear planes de acción concretos para optimizar la gestión e implementar 
nuevas líneas de productos que le permitan a COLCERAMA LTDA. Llegar 
a nuevos nichos de mercado. 
 
Con la presente investigación se propone dar aplicación de la 
fundamentación teórica en el campo de la producción, mercadeo, desarrollo 
humano, política empresarial que inciden en el ámbito industrial, con el fin 
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de determinar la factibilidad teórica del establecimiento de una nueva línea 
de producto para exportación en la empresa COLCERAMA LTDA., para 
abastecer un entorno de sana  competencia local e internacional. Se 
pretende entonces contrastar los esquemas de gestión de las empresas 
competentes tanto a nivel nacional como del entorno de bloques 
económicos de países.  
 
Se debe llegar a la estructuración de una nueva línea de producto al interior 
de la empresa COLCERAMA LTDA., a través de estudios de mercadeo y 
producción, se deben elaborar entonces catalogaciones técnicas enmarcadas 
en el contexto de su portafolio de productos ; igualmente se concretará la 
implantación del esquema en una plataforma productiva con tecnología 
específica que pueda competir en el ámbito internacional.  
 
La presentación de este proyecto también esta justificado, por ser un 
requisito para optar al título de Magíster en Administración de la 
Universidad de la Salle.  
 
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio se circunscribe a los directivos y personal de la empresa 
COLCERAMA LTDA., y al sector manufacturero dedicado a la 
elaboración de material de arcilla, localizados en Bogotá, D.C., que ocupen 
para sus actividades productivas a menos de 30 trabajadores. 
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Una vez identificado la nueva línea de productos, se realizarán encuestas de 
satisfacción de  posibles clientes, para conocer el grado de satisfacción que 
puede brindar el producto propuesto.  
 
Cabe destacar, que las limitaciones del trabajo se debieron principalmente a 
la información suministrada por la compañía ya que fue restringida y en 







I.  DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA LADRILLERA EN BOGOTA 
 
 
La industria ladrillera en Colombia surge en las primeras décadas del siglo 
pasado, aproximadamente, como chircales artesanales especializados en la 
fabricación de teja y ladrillo elaborado de forma manual y artesanal, 
producción de creciente demanda en aquella época. Las ladrilleras medianas 
aparecen en su mayoría entre 1950 y 1970, iniciando con maquinas para la 
elaboración de ladrillo  y alguna tecnología que se ha desarrollado y 
progresado hasta encontrar industrias equipadas con las últimas tecnologías 
de punta. 
 
Las industrias ladrilleras han conformada asociaciones gremiales de las 
cuales las más importantes son ANFALIT, PROTUGRES, ANAFALCO, 
ASPEFAL, COPEINCO, ASINTA en Bogotá, LUNSA en Medellín, 
ASLAV en Valledupar, COANFABOY  en Boyacá, las cuales agrupan 
industrias en cada sector. 
 
En este capitulo se evaluará el estado actual de la industria cerámica en los 
procesos productivos. Para ésta investigación, nos basamos en un estudio 
estadístico realizado en el año 2002, por la asociación gremial más 
importante del sector de las arcillas (ANFALIT)2, que elaboró un  análisis 
global de la industria ladrillera en la cuidad de Bogotá en zonas o áreas 
donde se encuentran ubicadas las fabricas y  sitios de explotación minera. 
                                                
2 ANFALIT, Estudio estadístico del sector de la Industria Cerámica. Año 2002  
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1.1. DEFINICION DE ZONAS EN BOGOTA 
 
Para realizar el análisis en la ciudad de Bogotá y sus zonas de influencia se 
dividió el sector en 8 zonas, a saber: 
 
• ZONA ORIENTAL : Comprende las fabricas asentadas en la periferia 
de la antigua carretera a oriente y otras industrias ubicadas en el barrio 
las Cruces, 20 de Julio, San Cristóbal, Vitelma, La Victoria, San Blas y 
la antigua carretera Oriente. 
 
• USME: Comprende todas las industrias ubicadas en los barrios de la 
Fiscala, Santa Librada, Yomasa y el sector de la nueva vía al llano.  
 
• MOCHUELO: Comprende las ladrilleras ubicadas en el margen 
izquierdo del río Tunjuelito y Mochuelo pertenecientes a la Alcaldía de 
Cuidad Bolívar, localidad 19, al sur de Bogotá, al Noroccidente del cerro 
Doña Juana. Conformado por los barrios Mochuelo bajo, Mochuelo alto, 
San Joaquín y Monterrey. 
 
• SOACHA: Todas las industrias localizadas en la parte oriental de la 
Autopista Sur, a la altura del Municipio de Bosa y sobre las márgenes 
del carreteable que conduce desde Soacha hasta la vereda Fusungá.  
 
• MOLINOS DEL SUR: Perteneciente a la alcaldía Rafael Uribe – 
Uribe, comprende los sectores ubicados entre las avenidas Décima y 
Caracas donde se ubican los barrios, molinos del Sur, Las Lomas, el 
Consuelo Sur y San Jorge. 
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• NEMOCON: Comprende los sectores de Patio Bonito, Cerro Verde 
pertenecientes al Municipio de Nemocón y Pajarito, municipio de Tausa. 
 
• ZONA NORTE: Comprende los municipios de Zipaquirá, Cogua, 
Cajicá, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipa, Sesquile y otras industrias 
diseminadas en el sector norte de la ciudad. 
 
• ZONA SUR: Comprende los Municipios de Silvana, Pasca, Fusagasuga, 
Girardot, Tocaima, Mondoñedo. 
  
1.2. DEFINICION DEL TIPO DE INDUSTRIAS 
 
Para el estudio del tipo de industria en el sector ladrillero, se dividió en 
grupos dependiendo del la capacidad instalada, y se clasificaron de la 
siguiente forma: 
 
A.  Chircal Artesanal:  
Moldeo: Manual o por extrusora sin vacío (Hechiza) 
Secado: Natural 
Cocción: Hornos de fuego dormido y pampa (árabe) 
Capacidad instalada: menor de 125 ton/mes. 
 
B. Chircal Mecanizado:  
Moldeo: Extrusora sin vacío (galletera o máquina rodillo extrusora) 
Secado: Natural 
Cocción: Hornos árabe, o un horno colmena 
Capacidad instalada: producción Entre 125 y 300 ton/mes.  
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C. Ladrilleras Pequeñas:  
Moldeo: Extrusora al vacío 
Secado: Natural 
Cocción: Horno colmena < 5 
Capacidad instalada: producción Entre 300 y 1.000 ton/mes. 
 
D. Ladrilleras Medianas:  
Moldeo: Extrusora al vacío 
Secado: Natural o artificial 
Cocción: Horno continuo Hoffman o más de 5 hornos colmena.  
Capacidad instalada: producción Entre 1.000 y 3.000 ton/mes. 
 
E. Ladrilleras Grandes:  
Moldeo: Extrusora al vacío 
Secado: Natural o artificial 
Cocción: Horno túnel, horno de rodillos, o Hoffman. 
Capacidad instalada: producción superior a 3.000 ton/mes.  
 
 
1.3. CENSO DE LAS INDUSTRIAS CERAMICAS 
 
 
En Bogotá y las zonas de influencia se encontró un total de 490 industrias 
ladrilleras, que van desde las más rústicas o artesanales, hasta industrias 
altamente tecnificadas y de gran producción. El 64% (314) de éstas 
industrias se encuentran en operación, el 5% (23) están liquidadas y el 31% 
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(153) de las industrias están en cierre temporal, o en espera de la activación 
de la economía. 
 
Estas industrias se distribuyen en 28 ladrilleras grandes correspondientes al 
(5,7%) y así para las demás, 30 (6,1%) medianas, 57 (11,6%) pequeñas, 72 
(14,7%) chircales mecanizados y 303 (61,8%) chircales artesanales como se 
observa en la (Figura 1). 
 
 
FIGURA 1 - DISTRIBUCION DE INDUSTRIAS 


















Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
El 47.6% del total de unidades productivas actualmente se ubican en la zona 
de NEMOCON con 233 industrias de las cuales 216 corresponden a 
Chircales artesanales, que representan el 61,8% del total de chircales de 
Bogotá, pero que tienen problemas ambientales. Además, Nemocón es la 
única zona donde no existe empresas que se puedan clasificar como grandes 
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industrias. La (Figura  2), muestra la distribución de industrias por zonas en 
el área de estudio. 
 
La crisis económica ha golpeado a tal punto la industria ladrillera, que ha 
originado el cierre temporal o definitivo del 35% de las empresas, dejando 
improductiva toda su infraestructura. Del total de industrias solo 314 se 
encuentran en operación. 
 
 

























Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
En Bogotá, se encuentran en operación 24 empresas catalogadas como 
grandes, 22 empresas medianas, 39 pequeñas industrias, 49 chircales 





1.4. PRODUCCIÓN DEL SECTOR EN BOGOTA 
 
La producción mensual del sector en estudio asciende a 186.095 Ton/mes 
(2´233.140 Ton/año). El principal producto es el bloque No. 5 con el 22.4% 
(6´611.057 Unidades), el estructural con el 17.8% (7´348.300 Unidades), la 
tableta con el 16,4% (1´125.648 M2), el bloque No. 4 con el 14,8% 
(5´053.403 Unidades), el tolete con el 13.2% (7´460.855 Unidades), Los 
demás productos participan en proporciones inferiores l 5%, tal como se 
ilustra en la (Figura  3). 
 
 































Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
La gran industria participa en la producción total del sector ladrillero con el 
74% /138.040 Ton/mes), las empresas medianas con el 14% (25.855 
ton/mes), la industria pequeña con el 7% (13.386 ton/mes), chircales 
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mecanizados aportan el 3% (5.250 ton/mes) y los chircales artesanales con 
el 2% (3.564 ton/mes), como se observa en la (Figura  4). 
 
Se puede observar que el 74% de la producción de Bogotá proviene de las 
industrias (clasificadas como grandes), además, los chircales artesanales 
que representan el 61,8% de las industrias, escasamente producen el 2% de 
la producción de Bogotá. 
 
 
FIGURA 4 – PARTICIPACION EN LA PRODUCCION PORTIPO 
DE EMPRESA 













Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
La zona de Usme, es la zona que más aporta a la producción de Bogotá con 
el 32,9% (61.276 Ton/mes), seguida de la zona Norte con el 23.4% (43.578 
ton/mes), la zona de Soacha con el 22.4% (41.703 ton/mes) y las demás 




FIGURA 5 – DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION POR ZONAS 
EN BOGOTA 


















Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
1.5. CAPACIDAD UTILIZADA 
 
La capacidad utilizada promedio de las empresas que actualmente se 
encuentran en operación, fue determinada a partir de la relación entre la 
producción actual y la capacidad instalada de éstas empresas, sin que se 
tenga en cuenta la capacidad instalada de las empresas cerradas  o 
liquidadas. 
 
La (Figura  6) muestra el nivel de operación actual de los diferentes tipos 
de industria en el área de estudio. 
 
En éste sentido, la capacidad utilizada del total de las unidades productivas 
del área de Bogotá que están en operación es del 49,2% de su capacidad 
instalada. 
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Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
En consecuencia, la industria ladrillera presenta un déficit de producción de 
191.916 ton/mes, de acuerdo con la capacidad instalada total. El 60% 
(115.990 ton/mes) del déficit total de producción se origina en las empresas 
grandes, el 20% (37.777 ton/mes) en las medianas, el 10% (18.358% 
ton/mes) en las pequeñas, el 5% (10.324 ton/mes) se debe a chircales 
mecanizados y el 5% (9.417 ton/mes) a los chircales artesanales. 
 
1.6. INSUMOS  UTILIZADOS 
 
Los combustibles utilizados en la industria ladrillera son el carbón con un 
consumo de 12.969 ton/mes (155.628 ton/año), crudo de castilla con 
162.500 gal/mes, gas natural con 1´378.000 m3/mes y cisco de café con 188 
ton/mes, que representan costos de producción de $617, $66.5, $477 y 3.7 
millones mensuales respectivamente. Últimamente se está ensayando como 
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combustible la cascarilla de arroz junto con el carbón, pero no se tienen 
estadísticas, ni reportes técnicos sobre la efectividad del sistema y los costos 
en que se incurren, ya que la cascarilla de arroz es traída desde el Tolima. 
 
El análisis anterior indica que se ha presentado una reducción de consumo 
de carbón en la industria ladrillera que se estima en 18.613 ton/mes, por 
tanto por el descenso en la producción (16.470 ton/mes), como por la 
sustitución con otros combustibles como el crudo de castilla (2.143). 
 
La energía eléctrica representa un costo de producción importante para la 
industria ladrillera, el consumo de las industrias en operación asciende a 
7´112.259 Kw/mes. 
 
1.7. MANO DE OBRA CONTRATADA 
 
La industria ladrillera de Bogotá y sus zonas de influencia representan un 
sector importante para la economía ya que genera 4.757 empleos directos, 
distribuidos en 3.838 operarios (80,7%), 269 técnicos (5,7%), 112 
profesionales (2,4%) y 538 administrativos (11,3%). Igualmente, genera 
alrededor de 8.173 empleos indirectos y se estima alrededor de 3.021 
personas que participan ocasionalmente en la actividad productiva de los 
chircales, para un total de 15.951 personas que dependen de la actividad 

































Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
En las grandes industrias la mano de obra calificada; es decir, los cargos  de 
técnicos y profesionales, representan el 10,9% de los empleos directos. En 
las industrias medianas y pequeñas el porcentaje de la mano de obra 
calificada es de 8.1% y 5,4% de sus empleos directos, respectivamente. Las 
demás industrias desarrollan su actividad desde un punto de vista menos 
tecnificado, más artesanal.  
 
Las Zonas de Usme generan el 21% del empleo directo total en la industria 
ladrillera del área de estudio. Le siguen en importancia la zona de Soacha y 
Norte con el 20% cada una y Oriente con el 11% del total de empleo. 
 
Las grandes industrias generan el 57,5% del total de empleos del sector 
ladrillero (9.207), la industria mediana el 6,4%, la pequeña industria el 
7,7%, los chircales mecanizados el 5,6% y los chircales artesanales el 
22,7%. 
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1.8. EXPLOTACIÓN DE ARCILLA 
 
El consumo mensual de arcillas asciende a 11.165 ton/mes (5%) en Oriente, 
a 72.089 (33%) en Usme, a 13.946 (6%) en Mochuelo, a 49.062 (22%) en 
Soacha, a 4.389 (2%) en Molinos, 7.268 (3%) en Nemocón, a 51.268 (23%) 
en Norte y a 8.991 (4%) en Sur. Para un consumo mensual de mineral 
arcilloso de 218.177 toneladas. El consumo anual de arcilla para los 
sectores diagnosticados en Bogotá y zonas de influencia corresponde 
aproximadamente a 2.608.175 toneladas. 
 
La gran industria extrae el 74% (162.276 ton/mes) del tonelaje total de 
Bogotá y zonas de influencia, la industria mediana el 14.5% (31.699 
ton/mes), la pequeña industria el 6.5% (14.198 ton/mes) y los chircales el 
4.6% (10.005 ton/mes).  
 
1.9. MAQUINARIA UTILIZADA PARA PRODUCCION 
 
El proceso de producción en las industrias grandes, medianas y pequeñas es 
tecnificado, mediante adecuados sistemas de molienda en seco y máquinas 
como mezcladoras, laminadores y extrusoras en vacío, que permiten 
obtener productos en verde de alta calidad. Los equipos de preparación se 
ilustran en la (Tabla  1). 
 
Las industrias ladrilleras grandes son las que mejor preparación le  dan a las 
arcillas, cuentan con el mayor número de máquinas y con el transporte de 
material automatizado o mecanizado. Este grado de mecanización implica 
un consumo de energía eléctrica promedio de 38.2 Kwh/ton. 
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TABLA  1.  EQUIPOS DE PREPARACIÓN Y MOLDEO 
 
TIPOS DE EQUIPO ETAPA CANTIDAD 
 Tolvas  Preparación 146 
 Rompe terrones  Preparación 35 
 Trituradoras de Mandíbula  Preparación 9 
 Molinos de Martillos  Preparación 103 
 Desintegradores  Preparación 23 
 Zarandas  Preparación 65 
 Mezcladores  Preparación 106 
 Laminadores  Moldeo 85 
 Prensas  Moldeo 27 
 Extrusoras al vacío  Moldeo 142 
 Cortadoras  Moldeo 147 
 Otros  Moldeo 16 
 Hechizas  Moldeo 200 
 Rodillo - Extrusoras  Moldeo 69 
           Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
En general, se puede decir que existen instalados en la zona de análisis, 169 
líneas de producción para las 85 industrias catalogadas como medianas, 
grandes y pequeñas, para un promedio de 2 líneas por industria tecnificada.  
 
Para el transporte interno se utilizan sistemas automatizados y mecanizados 
(moto vagonetas y montacargas) en industrias grandes y medianas. En las 
industrias o chircales de baja producción, el transporte interno es manual.  
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Las grandes industrias cuentan con adecuados laboratorios que les asegura 
la calidad del producto terminado y de la materia prima, en donde realizan 
el control de calidad de la materia prima (granulometría, textura, análisis 
físicos, etc.) y del producto terminado (textura, resistencia, tonos, bordes, 
absorción, etc. ). Especial mención debe hacerse en la industria cerámica la 
cual tiene una adecuada infraestructura de análisis, tanto de la materia 
prima, como de los aditivos utilizados. 
  
1.10. PROCESO DE SECADO DE LA ARCILLA 
 
El sistema de secado utilizado en la mayoría de las industrias del sector es 
de tipo natural (40.5%), el material verde o moldeado es apilado en patios o 
áreas de secado bajo cubierta donde por medio de la acción del sol, las 
corrientes de aire y los vientos, hacen que el material pierda la humedad. 
Este sistema es el mejor ya que no requiere mayores insumos, el sistema 
presenta problemas en épocas de lluvia donde la humedad no permite el 
secado y se presentan tiempos más largos de secado, el 33% de la 
producción se seca en secaderos de cámaras, y el 26.6% de la producción se 
realiza en secaderos de alta tecnología (10 secaderos artificiales tipo túnel, 9 
secaderos verticales y un secador tipo Spray Driver), la distribución del tipo 























Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
1.11. PROCESO DE COCCIÓN 
 
La producción de material cerámico en Bogotá, está dirigida a la obtención 
de productos de mampostería estructural, para lo cual se utilizan un total de 
1012 hornos entre intermitentes y continuos. Los tipos de hornos se 
relacionan en la (Tabla  2). 
 
Los hornos Hoffman, túnel y de rodillos se consideran como hornos 
tecnificados porque tienen alta capacidad de producción y niveles de 
contaminación menores, con relación a los demás tipos de hornos, además 
presentan mejor eficiencia térmica porque realizan recuperación de calor.  
 
En éste sentido, aunque el porcentaje de participación de éstos hornos en 
operación es bajo (7.7% del total de hornos en operación en el área de 
estudio), producen el 81.55 de la producción en Bogotá. 
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TABLA  2.  TIPOS DE HORNOS 
 
TIPOS DE HORNO CERRADOS OPERANDO 
 Fuego dormido 235 335 
 Árabe 45 63 
 Colmena 59 155 
 Hoffman 21 38 
 Túnel 5 14 
 Rodillos 3 15 
 Semicontinuos 2 3 
 Zigzag 1 3 
 Vagón 0 1 
 Baúl 6 8 
                              TOTAL 354 648 
                               
Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
En términos generales, se puede decir que de la producción total de la 
industria ladrillera de Bogotá (186.096 ton/mes), el 44.8% se produce en 
hornos continuos tipo túnel, el 29.1% en hornos Hoffman, el 11.9% de la 
producción total se produce en hornos colmena, el 7.6% en hornos de 
rodillos, los demás hornos participan en menor proporción de la producción 
en Bogotá y presentan altos índices de contaminación, por lo que varias 
fabricas que los utilizan no han obtenido licencia ambiental. (Figura  9). 
Producción por horno. 
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Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
1.12. EFICIENCIA TÉRMICA 
 
Tres industrias utilizan un sistema de transporte y alimentación neumática 
de carbón micronizado a los hornos túnel. En una de ellas se detecto una 
producción excesiva de cenizas. 
 
La eficiencia térmica promedio de los hornos de las industrias de Bogotá, se 
evaluó teniendo en cuenta la producción mensual y el consumo del 
combustible utilizado. Como era de esperarse. El horno más eficiente es el 
horno de rodillos con una eficiencia promedio de 373 Kcal/Kg a la 
combustión completa del combustible. 
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Seguido por el horno de túnel con 420 Kcal/Kg debido a la eficiencia 
térmica y al grado de recuperación de calor en las zonas de enfriamiento y 
precalentamiento, disminuyéndose la emisión de agentes contaminantes.  
 
Los hornos Hoffman presentan eficiencia térmica de 583 Kcal/Kg y el 
semicontínuo 958 Kcal/Kg, estos hornos presentan un funcionamiento 
dentro de las normas ambientales. 
 
La eficiencia térmica promedio de los hornos colmena se calculó en 1.077 
Kcal/Kg, similar a la eficiencia de los hornos baúl con 1.159. los hornos de 
árabes además de su alto grado de contaminación, son los menos eficientes 
térmicamente con un consumo promedio de 1.214 Kcal/Kg de producto 
terminado, esto los hace técnica, ambiental y energéticamente ineficientes, 
así como los hornos de fuego dormido con una eficiencia térmica de 1.207 
Kcal/Kg, como se ilustra en la (Figura  10). 
 
A los hornos Hoffman se les pueden implementar sistemas Carbojets de 
alimentación automática de carbón pulverizado, que hace la quema más 
eficiente y por tanto disminuye la cantidad de residuos o ceniza, logrando 
una mayor eficiencia de calor. 
 
1.13. CONTROL DE CALIDAD 
 
El grado de tecnificación y de producción de la industria ladrillera 
catalogada como grande o mediana se ve refleja en la calidad del producto 
terminado en términos de textura, tonos, resistencia mecánica, acabado final 
y demás parámetros que puedan garantizar la calidad del producto. Esta es 
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algunas de las razones por las cuales los productos de mampostería 
estructural presentan diferencia en precios. 
 

























Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
La pequeña industria y los chircales artesanales solo realizan una inspección 
visual del producto, en el que se clasifica material de primera o segunda, 
además se separa el material de acuerdo al grado de cocción, ya que la 
quema no es igual, separándolo por tonalidades para su venta.  
 
1.14. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se puede decir que la mediana y gran industria se caracteriza por cumplir 
satisfactoriamente con las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional, observándose en la utilización de implementos como guantes, 
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cascos, tapabocas, orejeras, gafas y botas antideslizantes; además, se tiene 
adecuada señalización, protector de oídos, mascarillas, botones de 
emergencia, medidas preventivas, manuales de operación y reglamentos que 
permiten catalogarlas como industrias con una adecuada seguridad 
industrial. 
 
1.15. IMPACTO AMBIENTAL   
 
La evaluación de las actividades de la industria ladrillera y su interacción 
con cada uno de los componentes ambientales para cada una de las zonas en 
estudio, permite valorar cualitativamente, los aspectos relevantes que 
ofrecen en alguna medida alteraciones al medio físico – biótico 
estableciendo así, la zona que se encuentra mayor afectada por este tipo de 
industria. La industria ladrillera catalogada como grande y mediana está 
realizando diferentes actividades que minimizan los impactos y posibles 
efectos que se producen, desarrollando una industria eficiente y 
ambientalmente viable.  
 
El reto de la gestión ambiental, está en descubrir soluciones innovadoras 
que maximicen la rentabilidad, minimicen los riesgos, mejoren la eficacia y 
el rendimiento global de los procesos tanto extractivos como procesadores 
de la industria ladrillera. 
 
La industria ladrillera debe seguir y aumentar su conciencia de protección 
medioambiental, la cual constituye una garantía de modernidad, calidad e 
innovación y por lo tanto de eficiencia y competitividad. 
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El Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), 
exige a las industrias ladrilleras un “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PARA LA ADECUACION MORFOLOGICA Y ECOLOGICA DEL 
AREA EXPLOTADA”. El objetivo principal es recuperar ambiental y 
paisajísticamente  zonas que han sido objeto de explotación de materiales 
para la industria de la construcción. 
 
Como objetivos secundarios se tienen: Controlar la explotación anti técnica, 
proyectando taludes con alturas y bermas que sean estables y que garanticen 
seguridad para trabajadores y población circunvecina. Establecer un plan de 
reforestación y revegetalización del área con especies nativas que 
contribuyan a detener los procesos erosivos y estabilicen las laderas 
susceptibles a remoción en masa. Controlar las aguas de escorrentías 
mediante cunetas, disipadores de energía, canales perimetrales. Ubicar los 
escombros de explotación y los producidos en el proceso industrial en sitios 
donde no causen impacto visual, ni se constituyan en factores de riesgo, 
como la generación de flujos de escombros en temporada de lluvias 
torrenciales. Controlar la contaminación de las aguas por transporte de 







2. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
 




Dirección Fabrica1 Carretera Oriente No. 30-60 sur 
Dirección Fabrica2 Carretera Mochuelo Km.15 
Dirección oficinas Carrera 22 No. 63-46 
Teléfonos: 3101607 – 2498964 
Dirección Internet www.colcerama.com 
E-mail Servicioalcliente@colcerama.com 
Tipo de empresa Privada, limitada 
NIT 830073766-7 
Gerente General Régulo Huertas C. 
Revisor Fiscal Fernando Galindo T.P No.8704-T 
Asesor Jurídico Dr. Julián Amaya  
Régimen de impuestos Común 
Sector económico D269301 - Fabricación de productos de arcilla 
para la construcción, ladrillos, baldosas y tejas. 
Agremiaciones  ANAFALCO 
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2.2. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 
 
COLCERAMA LTDA. a pesar que tiene tres años de historia como 
empresa, cuenta con una tradición de más de 30 años, ya que su nacimiento 
fue fruto de un proceso de conciliación entre los socios de la empresa 
LADRILLOS SUR LTDA, que por problemas de ineficiencia en la 
administración, decidieron vender sus acciones y crear una nueva empresa. 
Por tanto, se expone la reseña histórica de la empresa LADRILLOS SUR 
LTDA.  
 
LADRILLOS SUR LTDA en su comienzo estaba dedicada a la producción 
de ladrillos macizos semiprensados y al tratamiento de arcilla ( en menor 
escala) para venderla a otros fabricantes. Desde el año 1984 funciona otra 
planta productora de ladrillo hueco. 
 
Surgió de una propuesta hecha por un señor de origen italiano, experto en la 
materia, a dos hermanos en 1966. La compañía se inscribió legalmente el 28 
de marzo de 1966 bajo el nombre de LADRILLOS SUR LTDA, con un 
capital de $7´000.000 divididos en 20 cuotas de un valor nominal de 
$350.000 cada una, distribuida en cuatro socios. 
 
Para iniciar las labores se realizó la compra de maquinaria y lotes para el 
establecimiento de la planta y abastecimiento de materia prima. La fabrica 
tenia su planta en la calle 72 con carrera 17C sur  (Barrio Lucero).  
 
Como ya se había anotado, debido a un proceso de conciliación, hace dos 
(2) años, los socios de la empresa LADRILLOS SUR LTDA se dividieron y 
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crearon la empresa  COLCERAMA LTDA, que sigue siendo una empresa 
familiar de sociedad limitada, con una tradición de 30 años, dedicados a 
manufacturar, material de arcilla (ladrillo: tolete, estructural, rejilla, bloque: 
No. 4, No. 5, tableta para piso y fachada), materiales utilizados en la 
construcción de vivienda. Los productos antes descritos tienen alta 
competencia en el mercado nacional, por tanto se propone una nueva línea, 
la cual ha tenido gran éxito en los países Europeos. Esto le permitirá a 
COLCERAMA LTDA, traer un elemento diferenciador dentro de un  
mercado inexplorado a nivel nacional con prospectiva de impacto a nivel 
latinoamericano.  
 
La fabrica de COLCERAMA LTDA. se encuentra ubicada en la zona de 
Mochuelo, localidad No. 19, de Cuidad Bolívar, en el sur de Bogotá 
kilómetro y medio hacia arriba del barrio San Joaquín por la carretera que 
conduce a la vereda de Pasquilla. Esta zona es considerada por el Gobierno 
Nacional como “Parque Minero” ya que tiene reservas de arcilla para 23 
años aproximadamente. La principal vía de acceso es la avenida Boyacá. En 
la zona se encuentran 38 industrias ladrilleras de las cuales 28 se encuentran 
funcionando. COLCERAMA LTDA. esta considerada como una ladrillera 
mediana en el ámbito Nacional.  
 
2.3. ORIENTACION Y FINALIDAD 
 
A través del tiempo el hombre ha utilizado la arcilla y el fuego en la 
elaboración de piezas para uso industrial. Siguiendo este principio y 
proyectado hacia el nuevo siglo, nace en el año 2000 COLOMBIANA DE 
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CERAMICAS Y MATERIALES LTDA “COLCERAMA LTDA”,  
empresa dedicada al manejo de arcilla y diseño de maquinaria para la 




“La satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes a nivel 
nacional e internacional, mediante la elaboración de productos cerámicos y 
complementarios de calidad, utilizando procesos productivos de alta 
tecnología, materias primas óptimas, conservando el medio ambiente, 
brindando asesoría y una alta sensibilidad de servicio con un grupo humano 




“COLCERAMA LTDA se ve posicionada a nivel nacional y en proceso de 
exportar sus productos a Europa en el año 2004,  coadyuvando al desarrollo 
de la industria ladrillera y por ende del país. 
 
2.3.3. Objetivos  
 
• Realizar actividades preservando el medio ambiente, sin afectar los 
recursos de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 
 
• Establecer una cultura de servicio al cliente,  que posicione y dinamice 
el mercadeo para asegurar la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes. 
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• Continuar la investigación en el desarrollo de materiales y maquinaria 
necesaria para satisfacer las necesidades del mercado, teniendo en cuenta  
los avances en la tecnología y los nuevos conceptos de seguridad, salud 
y ciencia ambiental, dando prioridad a la ingeniería nacional.  
 
• Buscar nuevos nichos de mercado con reglas de juego claras, con ética y 
transparencia. 
 
• Trabajar en equipo, sumando los conocimientos y habilidades de 
nuestros colaboradores a través de una comunicación efectiva, para crear 
éxito compartido, contribuyendo a la realización personal y profesional 
de cada uno de nuestros colaboradores. 
 
2.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
En la (Figura 11  - Organigrama de la empresa  COLCERAMA LTDA). Se 
observa una estructura totalmente lineal y se presenta concentración del 
poder y autoridad en una sola persona, aunque se hace reconocimiento que 
el Gerente  conoce el medio de las industrias ladrilleras, la competencia,  las 
necesidades de los clientes, y tiene bien definido la misión, visión, objetivos 























Fuente: Los autores 
 
Se aclara en el organigrama de la empresa que los departamentos de 
mercadeo y recursos humanos están insipientes. Se planteo su creación e 
implementación como una necesidad latente dentro de la empresa ya que las 
obligaciones del gerente no permiten atender todos los frentes y problemas 
que se presentan, la anterior estructura con el tiempo tiende a ser menos 
jerárquica. 
 

























2.5. AREA DE GERENCIA 
 
2.5.1.  Políticas del área 
 
Contribuir al desarrollo y mejoramiento  económico y social, tanto de sus 
colaboradores, clientes  y socios, utilizando tecnología de punta y aplicando 
planes y programas gerenciales, puestos al servicio del cliente final.  
 
2.5.2.  Objetivos y estrategias del área de gerencia 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Lograr la unidad todas las áreas 
estratégicas de la empresa para el 
logro de la Misión, la Visión y los 
objetivos establecidos.  
Elaborar los manuales de funciones, 
reglamento de trabajo, seguridad e 
higiene, estableciendo líneas de   
mando y responsabilidades. 
Establecer controles, con el 
propósito de asegurar que se 
cumplan las actividades como 
fueron planeadas y se establezcan 
medidas correctivas en caso 
necesario.  
Conducir el talento y el esfuerzo del 
equipo, para conseguir el logro de 
los resultados esperados; además de 
influir en el desempeño y coordinar 
el esfuerzo individual y de equipo.  
Lograr una mayor productividad 
mediante procesos productivos 
eficientes. 
Innovar y elaborar productos que 
satisfagan las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes.  
Fuente: Los autores. 
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2.5.3. Perfil directivo del área 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Gerente Ingeniero Químico 
(Ver Anexo 4) 
Administrar  la empresa 
y velar por los intereses 
de los socios. 
Secretaria Secretaria Ejecutiva 
(Ver Anexo 4) 
Atender las relaciones 
tanto internas como 
externas de la empresa. 
Fuente: Los autores 
 
2.5.4. Autoridad y responsabilidad del área 
 
Como se describió anteriormente, esta empresa tiene una estructura 
totalmente lineal, donde las decisiones las toma una sola persona, por tanto 
la autoridad esta centralizada, la supervisión es directa su centro de 
operaciones es orgánico. Su fortaleza radica en que es sencilla, flexible, 
económica y con metas claras. Su debilidad es la concentración del poder, 
por tanto se pueden presentar abusos de poder y la respuesta de los 
colaboradores depende del tipo de relación que se tenga con la persona que 
tiene la autoridad. La responsabilidad es fijar la misión, visión, objetivos y 
metas a largo plazo, desarrollar las estrategias y elaborar los controles 
necesarios para coordinar las labores de sus colaboradores,  para el éxito 




2.6. AREA DE PRODUCCION 
 
2.6.1. Políticas del área 
 
Lograr los mejores niveles de producción implementado modernos sistema 
de eficiencia, buscando el constante mejoramiento de la calidad de los 
productos elaborados, eliminando desperdicios mediante la optimización 
del proceso de fabricación, buscando la innovación de los productos y que 
estos se adapten y cumplan con las exigencias de los clientes y los avances 
y requerimientos en cuanto a calidad, normas técnicas y acabados exigidos 
por la industria de la construcción.  
 
2.6.2. Objetivos y estrategias del área 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Lograr el desarrollo tecnológico e 
integral de la empresa, mediante la 
modernización tecnológica.  
Establecer ventajas competitivas, 
mediante el diseño e innovación de 
nuestros productos.  
Obtener niveles óptimos de 
productividad. 
Determinar los problemas en 
producción, para obtener cero 
desperdicios.  
Elaborar productos de excelente 
calidad, que cumplan con las 
exigencias de nuestros clientes. 
Realizar estudios de mercado que 
determinen las necesidades de 
nuestros clientes. 
Fuente: Los autores. 
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2.6.3. Perfil directivo del área 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Administrador Planta Técnico Administrativo 
con cursos de manejo 
de personal. 
Coordina las 
actividades de ventas, 
producción, repuestos, 
manejo de personal.  
Auxiliar manejo tren de 
maquinas 
Bachiller experto en 
mecánica, conocedor 
del proceso productivo, 
al menos de dos años 
de experiencia. 
Encargado del manejo 
y mantenimiento de la 
maquinaria para 
producción. 
Jefe de taller 
Bachiller con 
experiencia en manejo 
de torno y equipo de 
soldadura. 
Brindar mantenimiento 
a las maquinas y 
elaboración de piezas 
de repuesto. 
Fuente: los Autores 
 
2.6.4. Autoridad y responsabilidad del área 
 
Son los encargados de supervisar y programar la producción de la empresa 
de acuerdo a los parámetros establecidos por la gerencia y el departamento 
de mercadeo. Dependen directamente de la gerencia y reportan novedades a 




2.7. AREA DE  FINANZAS 
 
2.7.1. Políticas del área 
 
Cuidar y asegurar el recurso económico financiero con que cuenta la 
empresa, para que pueda obtener y lograr el objetivo para la que fue creada. 
Se debe utilizar sistemas de manejo modernos, eficientes, dirigidos por 
personal honesto, altamente capacitado, con conocimientos y visión amplios 
y consientes de la responsabilidad que ello conlleva. Debe optimizar la 
rotación de capital, tarea que debe desempeñar con habilidad, calidad y 
profesionalismo, reduciendo en lo posible costos y mejorar el manejo y 
control del sistema contable financiero. Se deben realizar estudios 
permanentes para proyectos de inversión que le permitan a la empresa 
asegurar libertad y holgura económica en forma sostenida. 
 
2.7.2. Objetivos y estrategias del área 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Lograr la permanencia, crecimiento 
y optimización de las utilidades 
operacionales. 
Realizar un óptimo flujo de caja e 
invertir el efectivo, para rentarlo a   
corto y mediano plazo. 
Cumplir con los compromisos 
adquiridos con proveedores, 
acreedores, colaboradores y socios.  
Mantener un control estricto sobre 
las cuentas por pagar, evitando 
incumplimiento en las obligaciones. 




2.7.3. Perfil directivo del área 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Contador Contador público 
titulado, con 
experiencia de 5 años. 
Lleva el sistema contable 
de la empresa y esta 
encargado de las 
obligaciones financieras 
con el Estado y 
proveedores. 
Revisor Fiscal Contador público 
titulado, 
especializado y con 
experiencia en 
revisoría. 
Ejerce control del área 
contable y brinda 
informes a la junta de 
socios. 
Fuente: Los autores 
 
2.7.4. Autoridad y responsabilidad del área 
 
Se encarga de llevar los registros contables de la empresa, de elaborar los 
informes requeridos por la Entidades de control del Gobierno, preparar el 
pago de impuestos y prever el flujo de caja, para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, debe presentar informes cuando es requerido tanto 
por la gerencia, los socios o entidades de control. Reporta directamente a la 
gerencia y a los socios de la empresa. El revisor fiscal tiene autonomía 
sobre el gerente en caso de encontrar anomalías y reporta directamente a los 
socios de la empresa. 
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2.8. AREA DE  MERCADEO 
 
2.8.1. Políticas del área 
 
El éxito de toda empresa depende de la cantidad de clientes que logre atraer 
y del volumen de ventas que obtenga. Debe además promocionar sus 
productos con estrategias de mercado bien planeadas y con visión amplia en 
competitividad para lograr posicionamiento en el mercado. Se propone 
realizar un estudio de mercado cada dos años, para determinar las 
necesidades de los usuarios, analizar la competencia y definir el nicho de 
mercado, situaciones cambiantes que deben ser analizadas. 
 
2.8.2. Objetivos y estrategias del área 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Verificar la posibilidad real de 
penetración del producto en el nicho 
de mercado establecido. 
Conocer el mercado y la 
competencia. Implantar sistemas que 
permitan hacer seguimiento para 
adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes. 
Determinar los medios de 
comunicación necesarios para hacer 
llegar nuestros productos a los 
clientes. 
Orientar las acciones hacia la 
satisfacción de las necesidades del 
cliente, mediante la investigación de 
mercado. 
Fuente: Los autores 
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2.8.3. Perfil directivo del área 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Jefe de ventas Arquitecto experto 
en mercadeo.  
Visitar a los potenciales 
clientes, dando a conocer 
las características de los 
productos. 
Fuente: los autores 
 
2.8.4. Autoridad y responsabilidad del área 
 
Es el encargado de promocionar los productos de la empresa, mediante 
campañas de publicidad, visita a los clientes para conocer inquietudes, 
visitas a potenciales clientes, documentación sobre la competencia y 
análisis del mercado y su entorno. Reporta directamente al gerente, con 
quien establece los precios de mercado  y las condiciones de venta y 
descuentos por volumen.  
 
2.9. AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
2.9.1. Políticas del área 
 
El recurso humano es el más importante elemento con que cuenta la 
compañía, ya que de ella depende el resultado esperado en el cumplimiento 





2.9.2. Objetivos y estrategias del área 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Desarrollo de los procesos de 
selección del talento humano, 
determinado el perfil requerido. 
Motivación del personal, mediante 
entrenamiento, normas de seguridad 
y protección, solución de conflictos. 
Desarrollar en nuestros 
colaboradores un alto sentido de 
pertenencia, cumplimiento, lealtad, 
responsabilidad y transparencia 
dentro de la empresa. 
Retener y lograr una permanencia 
de los mejores colaboradores, 
mediante incentivos educativos y 
promocionales, remunerándolos de 
acuerdo a sus aportes y méritos 
Fuente: Los autores 
 
2.9.3. Perfil directivo del área 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Jefe de personal Profesional Universitario 
con especialización en 
recursos humanos 
Encarga de la 
contratación y 
control del personal.  
Fuente: Los autores 
 
2.9.4. Autoridad y responsabilidad del área 
 
Es el encargado de la contratación, supervisión y control del personal de la 
empresa, sigue los lineamientos dados por el gerente,  recomienda y 
asesora, sobre problemas o necesidades del área bajo su responsabilidad. 
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2.10.  ANALISIS DOFA A  COLCERAMA LTDA 
 
2.10.1.  Debilidades 
 
• La principal debilidad de la planta ubicada en el barrio San Cristóbal es 
la dificultad en la explotación de la arcilla, debido a que está ubicada 
sobre el filo del cerro, con muy poco espacio para explotación minera y 
se presenta una conformación rocosa muy dura, dificultando el corte de 
la retro excavadora. Para solucionar  el problema se lleva arcilla de la 
planta ubicada en mochuelo.  
 
• Tiene unos patios de secado muy pequeños, demorando el proceso de 
secado sobre todo cuando se fabrican productos como bloque No. 4 y 
No. 5. Para solucionar este inconveniente se propone especializar esta 
planta, en la producción de pequeñas piezas, (como la teja de encaje y 
los pisos), donde los espacios de secado y almacenamiento requeridos 
son mínimos. Esto permitirá a COLCERAMA LTDA.  Optimizar la 
planta de producción y especializarla en nuevas líneas de producción que 
tienen gran demanda, por ser piezas únicas ya que son realizadas a 
mano, con gran valor comercial. 
 
• El equipo administrativo necesita una capacitación y formación en 
ventas, para atender en forma eficiente los requerimientos de los 
clientes, creando cultura de servicio, atención postventa y sensibilidad 
ante los requerimientos y necesidades planteadas por los clientes. 
 
• Falta de programas corporativos de capacitación para el personal, 
especializando en las diferentes labores o tareas a realizar. Esta labor 
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mejoraría el rendimiento de los trabajadores ya que el promedio de 
escolaridad es inferior al bachillerato y por tanto las labores que realizan 
los operarios son aprendidas por observación, y existe un gran potencial 
humano que mediante algunas instrucciones o conocimiento se pueden 
canalizar para profesionalizar algunas labores que son delicadas dentro 
del proceso productivo. 
 
• Se carece de un control de cartera. Por tanto se presenta mora en los 
pagos programados. Se debe realizar análisis de clientes ya que se da 
mucha confianza y se repiten créditos a clientes morosos. 
 
2.10.2.  Fortalezas 
 
• La mayor fortaleza de la empresa es que todo lo que produce se vende es 
decir la demanda es mayor que la oferta. Esto le permite tener cero 
inventarios, lo  cual es una gran ventaja frente a la competencia. Lo 
anterior se debe a la calidad de sus productos y a la experiencia en cada 
una de las etapas del proceso productivo.  
 
•  La empresa vende directamente en la fabrica y en sus oficinas ubicadas 
en Chapinero, esto evita altos costos de venta. Para reforzar las ventas se 
realizaron estrategias de publicidad en varios medios. 
 
• La capacidad instalada permite una mayor producción, lo cual permite 
un mantenimiento óptimo a las maquinas y su uso es regulado.  
 
• La infraestructura e instalaciones son propiedad de la empresa, no tiene 
que recurrir a prestamos, es decir cuenta con capital propio. 
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2.10.3.  Amenazas 
 
• La principal amenaza es la competencia fuerte en precios que se presenta 
en las diferentes fabricas, donde se ofrece al cliente unos precios a 
veces por debajo del costo, lo que ha llevado a algunas empresas a 
cerrar. Esta competencia desleal, hace que las empresas con baja 
producción y con inestabilidad económica se vean forzadas a salir del 
mercado. 
 
2.10.4.  Oportunidades 
 
• La empresa cumple con los requisitos legales y se encuentra operando 
bajo estándares formales (licencias ambientales y de explotación minera, 
inscripción en Cámara de Comercio y Seguridad Social). Inscrita a las 
E.P.S. 
 
• Actualmente rige la Resolución 222 de Agosto 3 de 1994, la cual declara 
las zonas compatibles para explotación minera. La empresa y en general 
la industria ladrillera afronta altos costos en la realización y posterior 
ejecución de los Planes de Manejo Ambiental. , lo que requiere un 
convenio entre industrias ladrilleras y firmas especializadas, para 
disminuir de alguna manera estos costos y de esta manera posibilitar el 





3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
La saturación del mercado y la competencia conlleva a la decisión entre el 
aumento en el nivel de producción, el mantener los actuales niveles, 
disminuir los niveles o la decisión que se tomo de buscar un nuevo nicho de 
mercado elaborando nuevos productos. Esta decisión se debe basar en un 
análisis de mercado que se desarrollará a continuación. 
 
3.1. USO DE LA TEJA DE ENCAJE 
 
La teja de encaje se utiliza en la construcción de viviendas, centros 
comerciales, centros hospitalarios y de educación y sitios que 
arquitectónicamente se les imprime un concepto de acabado clásico o 
rústico, muy de moda en la actualidad donde los arquitectos juegan con el 
ladrillo y todos sus accesorios, creando un ambiente natural y cálido.  
 
3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El Instituto de Normas Técnicas ICONTEC, tiene las siguientes normas: 
 
• ICONTEC NTC 4051 y NTC 2086 
• ASTM C 1167 – 96 
 
(Ver Anexo  1) – que especifica las propiedades mecánicas y físicas de la 
teja de encaje. 
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3.3. ESTRUCTURA ACTUAL DE PRECIOS 
 
En el mercado existen dos empresas que producen teja de encaje con 
sistemas muy parecidos e iguales características. Las diferencias son 
mínimas; el modelo propuesto presenta algunas ventajas en diseño y el 
sistema de instalación. La estructura de precios depende de múltiples 
factores relacionados con los procesos productivos, los insumos, los 
factores gubernamentales, que hacen que la oferta y la demanda varíen de 
acuerdo a ellos. En la (Tabla  3) se presentan los precios de venta unitario.  
 
Tabla 3 – Estructura actual de precios (Teja de encaje) 
EMPRESA ACTIVIDAD PRECIO ($) 
Ladrillera Santa Fe Productor 500 
Colgres Distribuidor 510 
Gravicol productor 500 
SG Distribuciones Distribuidor 500 
Fuente: Los autores 
 
3.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Los productos que se utilizan para techos son tejas elaboradas en los 
siguientes materiales: Asbesto cemento (Eternit), Lámina galvanizada o 
zinc (Acesco, Acegal), Acrílico (Ajover). La materia prima utilizada para 
elaborar estos productos, tiene un alto impacto ambiental y sus materia 
prima no es biodegradable. 
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3.5. UBICACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 
 
En la etapa inicial de la investigación, se aplicó una encuesta a 25 
constructores, con el fin de determinar los tipos de materiales más utilizados 
para cubierta (Teja de eternit, zinc, plástica, teja de barro tradicional), para 
determinar el grado de aceptación de cada uno de los mismos y sus 
cualidades técnicas. (Ver Anexo  2). Al analizar los datos; se  determinó 
que las variables son muy amplias y  por el corto tiempo para la 
investigación, era imposible realizar un estudio detallado de mercado. Por 
tanto decidimos centrarnos en las empresas que son competencia directa, es 
decir tres empresas que están produciendo teja de encaje (arcilla) en la 
ciudad de Bogotá, con características similares a nuestro producto y se 
aplicó una encuesta a los posibles clientes (Constructores), para determinar 
el grado de aceptación del producto (Ver Anexo 3), antes de la encuesta se 
realizo una explicación del producto, sus características técnicas y utilidad. 
Las conclusiones y resultados de la encuesta están en el  (Anexo 3). 
 
Para el estudio de mercado tomamos como insumo el estudio estadístico 
realizado en el año 2002, por la asociación gremial más importante del 
sector de las arcillas (ANFALIT)3, que elaboró un  análisis global de la 
industria ladrillera a nivel Nacional, y del cual tomamos el correspondiente  
a la cuidad de Bogotá y sus zonas de influencias (Cundinamarca), con el fin 
de describir el estado actual, maquinaria utilizada, insumos y niveles de 
producción de la industria ladrillera y el sector cerámico. 
 
                                                
3 ANFALIT, Estudio estadístico del sector de la Industria Cerámica. Año 2002  
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En Bogotá y las zonas de influencia se encontró un total de 490 industrias 
ladrilleras, que van desde las más rústicas o artesanales, hasta industrias 
altamente tecnificadas y de gran producción. El 64% (314) de éstas 
industrias se encuentran en operación, el 5% (23) están liquidadas y el 31% 
(153) de las industrias están en cierre temporal, o en espera de la activación 
de la economía. 
 
En Bogotá, se encuentran en operación industrias altamente tecnificadas y 
de gran producción, que se esfuerzan por el desarrollo de productos 
altamente competitivos tanto en el mercado nacional, como internacional. 
Prospectándose el sector ladrillero como un importante sector económico.  
 





D269300 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no 
refractarias, para uso estructural 
D269301 Fabricación de productos de arcilla para la 
construcción, ladrillos, baldosas y tejas. 
          Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Ubicación de la industria ladrillera en el Cámara de Comercio de Bogotá y 
de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas4. (Ver Tabla 4). 
 
                                                
4 Cámara de Comercio. Clasificación industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas. Bogotá. 2003. 
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De las empresas del sector ladrillero se encontró que las zonas más antiguas 
es Molinos cuyas industrias comenzaron sus actividades en promedio en el 
año 1.952. La antigüedad promedio de todas las industrias de Bogotá y 
zonas de influencia es de 27 años. 
 
Las industrias ladrilleras han conformado asociaciones gremiales de las 
cuales la más importante es ANFALIT, que agrupa a las grandes y 
medianas industrias del sector. Los fabricantes de tubería de gres se 
asociaron en PROTUGRES. Entre otras asociaciones están ANAFALCO, 
ASPEFAL, COPEINCO, ASINTA. 
 
3.6. MERCADO OBJETIVO 
 
Cada uno de los productos cerámicos es un bien intermedio que utilizan los 
constructores para transformarlo en un bien de consumo final, que en este 
caso es la construcción, para nuestro mercado existen tres tipos de 
constructores que serán nuestro mercado objetivo. A futuro se cuando se 
implemente una producción alta, se tiene pensado exportar la “teja de 
encaje”  a Estados Unidos y Costa Rica, aprovechando las ventajes 
arancelarias del ATPDEA. 
 
3.6.1.  Constructor Industrial 
 
Su objetivo es la comercialización principalmente de viviendas o centros 
comerciales, para él es de gran importancia el costo de los insumos en 
concordancia con la calidad  física (acabados).  
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3.6.2.  Constructor particular o individual 
 
Se vincula a la construcción por iniciativa propia, generalmente, para la 
construcción o remodelación de su propia vivienda.  
 
3.6.3. Constructor oficial o privado 
 
Desarrolla construcciones de tipo institucional o infraestructural guiado 
principalmente por la economía de los insumos. 
  
3.7. FORMAS DE COMERCIALIZACION 
 
El proceso de venta se realiza directamente en la fabrica (ubicada en las 
afueras de la cuidad) o por intermedio de una oficina localizada en 
chapinero dentro de  la ciudad. Los clientes se clasifican en: 
 
• Empresas constructoras 
• Compradores individuales 
• Depósitos de materiales ( Distribuidores) 
 
Los porcentajes de participación en la compra de los productos tradicionales 
de la fabrica son respectivamente: 50%, 40%, y 10% del total de la 
producción. En cuanto a la forma de entregar el material, puede ser: 
 
• En obra 




3.8. DEMANDA Y TENDENCIA DE LA DEMANDA 
 
La demanda y la tendencia de la demanda se ve influenciada por las 
políticas gubernamentales, las condiciones socioeconómicas del país, la 
situación de inseguridad y el conflicto armado, que afectan de una manera 
directa a las empresas que producen materiales de construcción. 
 
Las estadísticas que se presentan en el estudio, nos permitieron  concluir 
que efectivamente la industria ladrillera durante los años 2000 y 2001, 
enfrentó unas condiciones económicas difíciles, producto de la baja 
inversión del gobierno en el sector de la construcción  y en la reactivación 
de los programas de vivienda de interés social, los problemas internos de 
inseguridad  y de un proceso de paz que no se dio, afectando  entre otros 
sectores a la industria ladrillera, obligando a cerrar algunas fabricas, o a 
disminuir su producción, generando un desaprovechamiento de la capacidad 
instalada. Durante el año 2002, fruto de la imagen del nuevo gobierno y las 
políticas de seguridad, que crearon un ambiente favorable para el desarrollo 
económico  y la inversión, la industria ladrillera nuevamente se reactivo. 
Esto se refleja en el transcurso del año 2003, donde desafortunadamente no 
se tienen estadísticas, pero se nota un creciente aumento en el sector de la  
construcción y por tanto un repunte en la industria ladrillera. El sector de la 
teja de barro dentro de la industria ladrillera es pequeño, pero tiende a 
crecer debido al auge de las construcciones tipo colonial que se están 





3.9. FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
En los factores culturales se analizaron aspectos de una sociedad, como su 
lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres que da a esa sociedad su 
carácter y personalidad distintiva, la subcultura (creencias, valores y 
costumbres que los separan de otros miembros de la misma sociedad al 
mismo tiempo, mantienen las creencias dominantes de la sociedad en su 
conjunto) y la clase social (La estratificación social, es decir, la división de 
los miembros de una sociedad en una jerarquía de distintas clases sociales), 
que definen las características de un comprador. 
 
3.9.1.  Cultura 
 
Las estadísticas muestran que la cultura de la construcción en nuestro país 
se ha incrementado en un 50%, por autoconstrucción y en esa labor los 
materiales en cerámica han sido protagonistas importantes. El ladrillo se ha 
usado en todos los estratos y los sistemas prefabricados  que se han tratado 
de implementar no han dado resultado.     
 
Las compañías constructoras, escogen los tipos de materiales de acuerdo al 
diseño del proyecto y el entorno donde se desarrolle. Nuestro producto 
sobresale en construcciones rusticas o coloniales, dados en la sabana de 
Bogotá, y sus alrededores (tanto en clima frió como caliente) , donde el 
paisajismo juega un papel preponderante, sus condiciones térmicas, de 
aislamiento, cumplen una excelente función de protección y economía, 
evitando el costo de otros materiales de acabado. 
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3.9.2. Sub cultura 
 
Las costumbres de los miembros en general de sociedad Colombiana, 
tienden a construir sus viviendas con materiales tradicionales, incluido el 
ladrillo y sus accesorios, por la tradición existente y sus características ya 
descritas.   
 
Caso diferente se presenta en las regiones cálidas, donde la costumbre es 
construir con materiales realizados en concreto, pero igualmente los 
materiales de arcilla, tienen una alta participación en el mercado. 
 
3.9.3. Clase social 
 
Las variables sociales que  afectan la construcción y la demanda del 
producto, se centran principalmente en el número de habitantes y la 
densidad de población de Bogotá y los municipios próximos. También 
afectan los cambios sociales como las tendencias hacia diferentes estilos de 
vida, los desplazados por la violencia, su movilidad, el estado civil, la edad, 
el sexo, la disponibilidad económica y otros muchos factores sociales que 
vamos a tener en cuenta para comercializar nuestro producto. 
 
Sin distinción de clases sociales el ladrillo ha ocupado, sobre todo en los 
últimos años, una alta posición. Expositores como el Arquitecto Rogelio 
Salmona, figura representante del ladrillo, que ha colocado en sus obras 
ladrillos en sus muros, en las cubiertas, en los pisos y en los exteriores e 
interiores, manejándolos con un arte y una destreza extraordinarios. 
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Logrando reconocimiento mundial, por el tratamiento que ha dado a las 
edificaciones basadas en material cerámico.  
 
Un segmento importante del producto, lo representan los estratos medios y 
bajos, donde la autoconstrucción tiene un alto índice y representa un nicho, 
ya que el sistema de teja de encaje, es más económico frente a otros 
sistemas y su utilización es más conocida, ya que generalmente no falta en 
la familia una persona que trabaje en  el ramo de la construcción y conozca 
las bondades del producto.   
 
3.9.4.  Factores sociales 
 
En el comportamiento del consumidor también influyen factores sociales 
como lo son los grupos, la familia y función y condición social.  Estos 
factores influyen de manera importante en las respuestas del consumidor; es 
por ello que los tendremos en cuenta, para diseñar nuestras estrategias de 
mercado, analizaremos las siguientes: 
 
• La Familia: Dada la tradición existente en los materiales cerámicos, 
hacen que influyan en la decisión de compra, dado que se busca adquir ir 
o construir una vivienda que tratará de ser eterna y donde se formará la 
familia. 
 
• Factores Personales: Como se indico anteriormente, las características 
de los materiales en  arcilla, proporcionan seguridad y  respaldo. Los 
usuarios quieren casas sólidas  conjugándose dos elementos básicos en la 
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construcción: el ladrillo y la placa de concreto, con esos materiales se 
van desarrollando poco a poco las casas. 
 
• Estilo de vida: Durante el periodo de bonanza de los narcodólares, se 
presento una inusual acogida de materiales importados, presentándose 
gran consumo en mármoles, aparecieron sistemas de techado 
americanos, europeos e ingleses, pero por su alto costo, esta bonanza 
paso y nuevamente el gremio de la construcción ha mirado las bondades 
del material de arcilla, por su fácil consecución y bajo costo.  
 
3.10. ÁMBITO ECONÓMICO 
 
El desarrollo de la nueva línea de producto para COLCERAMA LTDA, 
coincidió con una buena etapa de coyuntura económica, pero como venia de 
un proceso de recesión económica fuerte, que ha desatado una guerra de 
precios liderada por la  crisis  económica y los grandes inventarios 
existentes, situación que esta  retornando a la normalidad. Por las razones 
expuestas COLCERAMA tiene  interés de incursionar en nuevas líneas de 
producción buscando diversificar. 
 
Una de las variables económicas que afectan es la importancia creciente del 
sector terciario, el peso del sector en la economía nacional,  ya que 
pertenecemos a él, así como las variaciones en los precios de las materias 
primas. El Índice de Precios al Consumo, (I.P.C), sus variaciones y 
comportamiento. El Producto Interno Bruto, (P.I.B),  y su evolución. 
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Son muy importantes los ingresos anuales en los hogares en Bogotá, según 
el número de personas, sus gastos y poder adquisitivo.  Del presupuesto 
total familiar, un porcentaje va destinado al mejoramiento de las 
condiciones de su vivienda.  
 
3.11. ENTORNO POLÍTICO 
 
La vivienda constituye una pieza clave dentro de las políticas económicas 
de reactivación y de ordenamiento del cambio social, como factor de 
reordenamiento dentro del desarrollo urbano. Por tanto, las políticas de 
vivienda deben centrarse fundamentalmente en la reducción de costos y 
ampliación de la oferta, para lograr que los grupos de población, sin acceso 
a una oportunidad de vivienda, puedan acceder mediante créditos blandos, 
subsidios y largos plazos de pago, con interés subsidiados. 
   
Con el cambio de gobierno, se va creando un ambiente de seguridad. La 
empresa se ha visto favorecida debido al apoyo que el nuevo gobierno esta 
dando a todo el sector constructor, así como al desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
También se destaca la favorable política de vivienda de interés social que se 
ha experimentado mediante el ahorro programado y el nuevo sistema que 






3.12.  PERCEPCION DEL RIESGO ANTE EL PRODUCTO 
 
Por tratarse de un producto nuevo dentro del gremio de la construcción, el 
grupo encuestado (Constructores), mostró desconfianza sobre el método de 
“encaje”, más no sobre el material (cerámica) utilizado. En conclusión se 
determino que el sistema de instalación de la teja, causó mucha curiosidad y 
duda de su efectividad, más por desconocimiento del sistema. Por tanto, es 
recomendable elaborar un manual de instalación del producto y realizar 
cursos para instaladores del producto, ya que permitirá que conozcan y 
recomienden el sistema, analicen que es un sistema económico y sencillo de 
instalar.  
 
3.13. VENTAS EN LA INDUSTRIA LADRILLERA 
 
Para el análisis de la demanda, se tomaron las ventas de la industria 
ladrillera en el año 2002, asumiendo que toda la producción se vende 
efectivamente. Esta situación no corresponde a la realidad económica de la 
industria ladrillera, que debe soportar el costo del incremento de sus 
inventarios por la baja demanda de productos. Las ventas totales se estiman 
en $15.994 millones de pesos mensuales, que representan el 50.5% de las 
ventas de la industria ladrillera Nacional ($31.660 millones/mes). 
 
La zona que mayor volumen de ventas es Soacha con el 35.2% ($5.534 
millones de pesos/mes), seguido por el Norte 26.4% ($4.216 millones de 
pesos/mes) y Usme con el 22.6% ($3.607 millones de pesos/mes). Estas tres 
zonas presentan ventas potenciales de 84.2% del total de la industria 
ladrillera de Bogotá. La participación de las zonas se ve en la (Figura  12). 
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  Fuente.  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
En términos de ingresos, los productos que más aportan a la industria 
ladrillera en el área de Bogotá son tableta con el 42% de las ventas 
potenciales totales, el ladrillo estructural con el 15%, el bloque No. 5 con el 
11%, el bloque No. 4 con el 8%, el tubo con el 6% y la teja con el 4% y los 
demás productos participan con menor proporción, como se indica en la 
(Figura  13). 
 
Es importante observar que la tableta con una mediana participación en la 
producción representa el principal producto de las ventas de Bogotá. 
 
Debido a la baja demanda de productos se estiman ventas cesantes en la 
industria ladrillera del área de estudio por un valor de 17.460 millones de 
pesos mensuales, para el año 2002.Hay que tener en cuenta el estudio del 
sector ladrillero, que presenta cierre de varias fabricas pequeñas o chircales 
artesanales, sobre todo en el sector rural.  
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  Fuente:  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
3.14. EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO 
 
La empresa COLCERAMA LTDA., nació hace dos años por un proceso de 
conciliación con la empresa LADRILLOS SUR LTDA. Esta conciliación 
dividió en dos la empresa LADRILLOS SUR LTDA, que tiene una 
tradición en el mercado de cerca de 27 años. Los socios de COLCERAMA 
LTDA, con su experiencia. Conocimiento y oficio en el gremio, en dos años 
compro una planta ubicada en el barrio San Cristóbal, y actualmente posee 
dos plantas la otra ubicada en el barrio San Joaquín. 
 
3.15. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
La estrategia de marketing planteada es la de penetración de nuevos 
mercados, mediante la fabricación de un producto nuevo para la empresa 
COLCERAMA LTDA, pero que ya existe en el mercado de Bogotá, 
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fabricado por la empresa LADRILLERA SANTAFE, asumiendo la 
estrategia de seguidor, agregándole nuevas características al diseño del 
producto que le dan ventajas competitivas frente a la competencia y 
aprovechando un nicho de mercado descuidado a nivel local y sus 
alrededores, ya que la competencia esta produciendo exclusivamente para 
exportar a Estados Unidos y Costa Rica.  
 
3.15.1. Ciclo de vida del producto 
 
El ciclo de vida del producto, esta en etapa de penetración, se prevé que su 
curva es de constante crecimiento. Ver (Figura  14) y (Ver Tabla  5). 
 
 
FIGURA 14 – CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 































TABLA  5 - PROYECCION DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
Fuente: Los autores 
 
* La cuota del mercado es el porcentaje que la empresa 
COLCERAMA LTDA, estima cubrir del total del mercado de la 
zona de Bogotá y sus alrededores, durante la proyección. 
 
 
3.15.2. Matriz de portafolio 
 
El producto obtuvo un puntaje de 3.1 para la condición  “fortalezas del 
negocio” y 4.25 para “atractivo del negocio” proyectándose  como un 
























(Unidades de teja) 
288.000 388.800 524.880 734.832 845.500 Creciente 
INGRESOS 
(millones de pesos) 
 
144,00 204,12 288,68 422,53 507,30 Crecientes 
CUOTA DE MERCADO 
(%) * 1,88% 2,53% 3,41% 4,75% 5,44% Creciente 
PRECIO (unitario en pesos) 500 525 550 575 600 Creciente 
MARGENES 
(millones de pesos) 
 
50,40 71,44 101,04 147,88 177,56 Creciente 
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TABLA  6 - CALIFICACION  FORTALEZAS DE LOS NEGOCIOS 
 
  U.E.P. Teja de Encaje        FECHA: Septiembre 5 de 2003 
CRITERIO  




= PESO X 
RANKEO  
Rata de crecimiento  5% 1 0,05 
Propiedades del producto  40% 4 1,6 
Competitividad de los precios 10% 5 0,5 
Valor agregado 5% 5 0,25 
Costos de materia prima 30% 1 0,3 
Utilidades  5% 4 0,2 
Distribución 5% 4 0,2 
 100% 3,4 3,1 





TABLA  7 - CALIFICACION DEL ATRACTIVO DEL MERCADO 
 






=  PESO X 
RANKEO  
Tamaño del segmento 10% 3 0,3 
Crecimiento del segmento 20% 4 0,8 
Precios del mercado 30% 5 1,5 
Fortalezas de la demanda 10% 3 0,3 
Disponibilidad de materiales de 
aprovisionamiento 15% 5 0,75 
Posición en el ciclo de vida  15% 4 0,6 
 100% 4 4,25 




























3.15.3. Selección de estrategias diferenciación/segmentación 
 
En la (Figura  16) se observa que el tamaño del mercado es amplio, que el 
consumidor tiene una baja sensibilidad a las diferencias de productos 
sustitutos, ya que son más costosos, el producto esta en etapa de penetración 
del mercado, es un producto elaborado con mejoras tecnológicas lo que 
hace que tenga características diferenciadores de otros productos parecidos, 












Atractivo del mercado 
FIGURA 15 - MATRIZ DE PORTAFOLIO  
Fortaleza del negocio 
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FIGURA  16 – SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
DIFERENCIACIÓN/SEGMENTACIÓN 
   DIFERENCIACION                                                                                 SEGMENTACION 




DEL PRODUCTO  
 
 
FACTORES DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 






TAMAÑO DEL MERCADO 
 
AMPLIO 
 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  




SENSIBILIDAD DEL CONSUMIDOR A LAS 
DIFERENCIAS DE PRODUCTO 
 
BAJA 
    5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  
    X         
     
ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
SATURACION 
    5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  




TIPO DE PRODUCTO 
 
DIFERENCIADO  
 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  
         X    
 
POCOS 
NUMERO DE COMPETIDORES  
MUCHOS 
 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  
     X        
DIFERENCIACIO
N DE PRODUCTO  
ESTRATEGIAS TIPICAS DE LOS COMPETIDORES  SEGMENTACION DEL 
MERCADO  
 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5  
   X          
 







TABLA  8 - MATRIZ  ESTRATEGIA PRODUCTO – CICLO DE 


















Por tratarse de un producto 
nuevo con un mercado 
existente, se seleccionará  un 
nicho de mercado, el cual 
será el de la construcción 
masiva. La táctica de 
penetración en el mercado 





























La teja de encaje es un 
producto nuevo en 
COLCERAMA LTDA., por 
lo tanto la base estratégica 
del mercado es el desarrollo 
del producto con penetración 
en el mercado y el 
establecimiento de una cuota 
de mercado dirigida a los 













a mejorar la imagen 






Fuente:  ANFALIT, Estudio estadístico de la Industria Cerámica. Año 2002 
 
 
En la (Tabla  8), se presenta la conclusión de las estrategias que se van a 
implementar para nuestro producto “teja de encaje”, manejando las 
variables que se pueden controlar como el precio, el producto, y la 
distribución directa del producto, éstas nos ayudan a  implementar el Plan 
Estratégico de Mercado.  
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Las variables incontrolables que incluyen la demanda del consumidor, la 
competencia, los costos no imputables al mercadeo,  las políticas 
gubernamentales  y sobre todo la variación de nuestra economía, 
representan el ambiente al cual debemos adaptarnos. Por ello tratamos de 
identificar el nicho de mercado para nuestro producto e identificamos las 
ventajas competitivas del producto, sus atributos y elementos 
diferenciadores ante la competencia. Igualmente se estudio el 
comportamiento, gustos, necesidades y exigencias de nuestros clientes para 
siempre brindar productos que satisfagan sus necesidades. Estas 
herramientas serán nuestro soporte para perdurar en el tiempo con nuestros 
productos. 
 
3.16. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
La empresa COLCERAMA LTDA. tiene una variedad de líneas de 
producción destinado a ser un elemento dentro de la cadena de la 
construcción de vivienda. Los productos de arcilla cocida que elabora la 
empresa tienen alta resistencia a la compresión (incluso cuando están 
húmedos) y por tanto son resistentes a los impactos y a la erosión. 
 
La porosidad de la arcilla quemada permite movimientos de humedad sin 
producir cambios dimensionales significativos. Proporcionan gran 
resistencia al fuego. En la (Tabla  9), se presenta  la información técnica y 




TABLA   9 - INFORMACIÓN TÉCNICA  DE LOS PRODUCTOS. 
 
BLOQUES  Y  TOLETES 










BLOQUE NO. 4 BL4 300x200x100 5.2 14 280 55 
BLOQUE No. 5 BL5 300x200x120 6.2 14 290 55 
REJILLA CEREZA REC 245x120x60 2.4 50 220 25 
REJILLA RECOCIDA  RER 245x120x60 2.4 50 240 25 
REJILLA VITRIFICADA  REV  245x120x60 2.4 50 290 25 
ESTRUCTURAL CEREZA ESC 245x120x60 2.3 50 220 25 
ESTRUCTURAL RECOCIDO ESR 245x120x60 2.3 50 240 25 
TOLETE COMUN TOR 240x120x60 3.5 55 120 25 
 
 
PISOS  Y  ENCHAPES 










TABLETA TAA 250x250x40 45 8 6.000 1.000 
TABLON TAN 300x200x120 45 8 6.000 1.000 
TEJA TJA 410x240x60 43.5 14.5 7.250  1.000 
FACHALETA FAC 250x60x40 45 34 6.000 1.000 
TIERRADENTRO TIE 100x100x10 25 96 5.500 1.000 





• USOS: Productos elaborados para muros divisorios y muros a la vista de 
uso convencional y/o estructural.  
• INSTALACION: Se realiza con ayuda de mortero y según cálculos y 
planos previamente diseñados. 
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• MANTENIMIENTO: La limpieza se puede realizar con agua y 
cualquier tipo de detergentes. En caso de sustancia que no se puedan 
remover con el detergente (esmaltes, barnices) utilizar limpiador de tipo 
ácido o básico según el caso.  
• TIPOS: Tolete recocido, rejilla cereza, rejilla recocido, rejilla 
vitrificado, estructural cereza, estructural recocido.  
• ACCESORIOS: Toletes medios. 
• NORMAS TECNICAS: (Ver Tabla  10). 
 
 
TABLA 10 – NORMAS TECNICAS (TOLETE) 
 
ESPECIFICACION ICONTEC METODO 
Absorción de agua  NTC 4321-3 
Resistencia a la compresión  NTC 4321-3 
Variación del tamaño  NTC 4321-2 
Deformación lateral  NTC 4321-2 
    Fuente: los autores 
 
• COLORES: Terracota, recocido, vitrificado 
• TEXTURAS: Lisa y rustica.  
 
3.16.2  Bloques 
 
 
• USOS: Productos elaborados para muros divisorios y muros a la vista. 
• INSTALACION: Se realiza con ayuda de mortero y según cálculos y 
planos previamente diseñados. La cantidad de mortero varía entre 6 
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litros/mt (para tabique de 9 cm) y 31 litros/mt (para tabicon de 22 cm), 
según el tamaño del bloque. 
• MANTENIMIENTO: La limpieza se puede realizar con agua y 
cualquier tipo de detergentes. En caso de sustancia que no se puedan 
remover con el detergente (esmaltes, barnices) utilizar limpiador de tipo 
ácido o básico según el caso.  
• TIPOS: Bloque No. 3 tradicional, bloque No. 4 tradicional, Bloque No. 
5 tradicional, bloque No. 4 estándar, bloque No. E estándar. 
• ACCESORIOS: Bloques medios. 
• NORMAS TECNICAS:  
 
TABLA 11 – NORMAS TECNICAS (BLOQUE) 
 
ESPECIFICACION ICONTEC METODO 
Absorción de agua  NTC 4321-3 
Resistencia a la 
compresión 
 NTC 4321-3 
Variación del tamaño  NTC 4321-2 
Deformación lateral  NTC 4321-2 
    Fuente: los autores  
 
• COLORES: Terracota, recocido, vitrificado 






3.16.3  Pisos 
 
• USOS: Productos elaborados para revestimiento de pisos y paredes 
exteriores e interiores, sometidos a tráfico peatonal o vehicular en 
instalaciones residenciales, industriales o comerciales.  
• INSTALACION: Se realiza con ayuda de mortero y según cálculos y 
planos previamente diseñados. 
• MANTENIMIENTO: La limpieza se puede realizar con agua y 
cualquier tipo de detergentes. En caso de sustancia que no se puedan 
remover con el detergente (esmaltes, barnices) utilizar limpiador de tipo 
ácido o básico según el caso.  
• TIPOS: Tableta, tablón, fachaleta, tierra dentro, tabaco 
• NORMAS TECNICAS:  
 
TABLA 12 – NORMAS TECNICAS (PISOS) 
 
ESPECIFICACION ICONTEC METODO 
Absorción de agua  NTC 4321-3 
Resistencia a la compresión  NTC 4321-4 
Variación del tamaño  NTC 4321-2 
Deformación lateral  NTC 4321-2 
Ortogonalidad  NTC 4321-2 
   Fuente: Los autores 
 
• COLORES: Terracota, vitrificado 




3.17 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
La competencia está conformada por productos similares, tanto en material 
(arcilla), como empresas que fabrican productos sustitutos a nuestro 
producto. En la (Tabla 13)  se resumen las características de la 
competencia. 
 
TABLA  13 – CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
PRODUCTO: Teja de Encaje                                 FECHA: Septiembre 5 de 2003 
CODIGO     M.D.   Muy débil                       D.      Débil                               M. Medio                                                             
                      F.        Fuerte                             M.F.  Muy fuerte      
 
COMPETIDORES 
                      
CUOTA DE 
MERCADO 
                
FORTALEZAS 




25,0%  Tecnología, Teja de encaje 
Eternit 
(M.F.) 
30,0%  Peso y variedades  Teja de Microconcreto 
Vaniplás 
(M) 
9,0%  Peso, color, 
transparencia 
Teja plástica 
traslúcida y de colores 
Acesco 
(F) 
17,0%  Peso y variedades  Teja Galvanizada y de 
aluminio 
Otros 
17,1%  Sin definir Otros tipos de 
cubiertas 
Fuente: Los autores 
 
La competencia directa para COLCERAMA LTDA es la Ladrillera 
SANTAFE5 que en 1991 montó una planta con maquinaria europea 
completamente automatizada para la producción de tejas extruidas, en la 
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que es posible el control de calidad pieza por pieza. La capacidad de 
producción de esta moderna planta sobrepasa los siete millones de unidades 
anuales que permiten satisfacer la demanda nacional y además exportar a 
otros países; su infraestructura incluye un moderno laboratorio en donde se 
desarrollan esmaltes industriales para el acabado de la teja. Actualmente  
produce tejas tanto de encaje como lisas.  
 
• TEJA LISA: Para la elaboración de las tejas lisas, la arcilla es 
sometida a alta presión y pasada a través de una boquilla con la silueta 
de la teja para así tomar su forma, (a este proceso se le da el nombre de 
extrusión); luego la tira resultante es transportada por una cinta sin fin 
dónde va siendo recortada a la longitud deseada; finalmente la teja se 
lleva al horno para su cocción. La forma final de la pieza es determinada 
por la ranura de la boquilla y la longitud de corte. 
 
• TEJA DE ENCAJE: Su proceso de fabricación se realiza con la 
ayuda de moldes en los que se deposita la arcilla y mediante alta presión 
se le da forma para posteriormente ser llevada al horno. Ésta, a 
diferencia de la teja lisa, permite la aparición en los bodes de resaltos y 
rebajos para poder encajar unas en otras; con ello las juntas son estancas 
sin necesidad de impermeabilización.  
 
Como se observa la Ladrillera SANTAFE tiene un proceso altamente 
tecnificado en la producción de teja lisa, pero la fabricación de “teja de 
encaje” es muy parecida a nuestro sistema, lo ventaja competitiva de 
                                                                                                                                           
5 www.SANTAFE.COM.CO - Manual de Instalación de teja. 2003- Ladrillera SANTAFE 
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Ladrillera SANTAFE radica en el sistema de horno y los altos volúmenes 
de producción que indican en su publicidad. 
 
3.18. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
COLCERAMA LTDA consiente de la necesidad de dar a conocer el 
desarrollo de la nueva línea de producción y con el ánimo de  aprovechar el 
desarrollo de una campaña publicitaria e impulsar toda la línea de productos 
se planeo y esta en ejecución cuatro estrategias publicitarias a saber: 
 
• PUBLICIDAD EN REVISTAS ESPECIALIZADAS:  La empresa 
contrato una firma especializada en publicidad y se diseño el arte, para 
pautar publicidad de un cuarto de página en la revista TERRACOTA, 
esta publicidad ya esta en circulación en la edición número 7 de la 
revista de ANFALIT, gremio que se especializa en el sector de 
fabricantes de artículos cerámicos y que es muy cotizada entre 
ingenieros civiles y arquitectos. 
 
• PUBLICIDAD EN PUBLICAR: Para el directorio telefónico del 2003 
se pauto con PUBLICAR un aviso más grande, donde se resalta el nuevo 
producto. Este medio de consulta ha sido muy eficaz concretándose 
varios negocios y ha representado para la empresa un medio de difusión 
eficiente ya que la empresa lleva tres años en el mercado y sus 
inventarios han tenido una rotación alta, que le han permitido vender 
todo lo que produce. 
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• CREACION DE LA PAGINA WEB: Se contrato con PUBLICAR, la 
elaboración de la página de Internet de la empresa, el correo electrónico, 
la inclusión en los motores de búsqueda y el arriendo del dominio 
COLCERAMA LTDA es consiente que dentro de pocos años el futuro 
de los negocios es por Internet, y como se prevé exportar, se esta 
preparando la estrategia para colocar la página en dos idiomas. Se cree 
que para finales de noviembre ya este la página en Internet, desde ya está 
separado el dominio para la empresa www.COLCERAMA.COM. 
 
•  ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE PRODUCTOS: Con la 
firma de publicidad están bastante adelantados los artes  para elaborar un 
catálogo de productos, en las diferentes líneas de producción. 
 
Como se observa el inversión en publicidad ha sido fuerte. Es de recalcar 
que la empresa únicamente tenia publicidad en el Directorio de Páginas 
Amarillas de PUBLICAR, pero a partir de octubre de 2003, se puso  en 








4. PROCESO PRODUCTIVO EN COLCERAMA LTDA 
 
 
En este capitulo, se analiza el proceso productivo en la empresa 
COLCERAMA LTDA, su estrategia, y acciones encaminadas a lograr sus 
objetivos, se revisará si es posible mejorar su proceso productivo, los 
cuellos de botella si existen. Como resultado de se concluirá y recomendará 
basados en los indicios encontrados, buscando que la empresa alcance 
ventajas competitivas a mediano y largo plazo.  
 
4.1. EL MATERIAL CERAMICO 
 
El uso del material cerámico en la ejecución de cubiertas, viene avalado por 
siglos de experiencia y tradición. Es el material más utilizado debido a su 
bajo costo y características ambientales favorables y por su acabado natural.  
 
Las características propias del material cerámico, son: 
 
• Estanqueidad al agua de lluvia. 
• Aislamiento térmico.  
• Resistencia a temperaturas altas y bajas 
• Estanqueidad al aire y  al vapor. 
• Aislamiento acústico.  
• Estética y armonía con el paisaje 
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4.2. LA TEJA DE ENCAJE 
 
Se pueden definir las tejas cerámicas como piezas, obtenidas mediante 
prensado o extrusión, secado y cocción a altas temperaturas, de una pasta 
arcillosa. La forma de la teja mixta es: (curva y plana) su perfil se logra 
mediante moldes, permitiendo los solapes entre ellas y su correcta 
colocación en una superficie inclinada. Dicho sistemas, permitirán el 
ensamblaje de las piezas contiguas, en filas verticales e hiladas horizontales 
El sistema de encaje limita la posibilidad de deslizamiento de las tejas entre 
si y su objeto es evitar espacios que permitan el paso del agua. El encaje 
longitudinal y el encaje transversal de las piezas permiten respectivamente 
el ensamblaje de las tejas de la misma hilada horizontal y de la misma fila 
vertical.  Las tejas tienen  en su cara inferior y junto a su borde superior, un 
tacón de apoyo que permiten su enganche en el soporte. En  caso que la 
pieza deba ir clavada, ésta debe llevar, junto a su borde superior, dos 
orificios. Ofrece buena resistencia a la abrasión, a la rotura y una baja 
absorción de agua. Dependiendo de la calidad de las materias primas y del 
proceso de fabricación, se pueden presentar pequeñas diferencias en el color 
y  tamaño del producto final, como se describe en la (Figura 17 – 
Características técnicas de la teja de encaje).  
 
El desarrollo del sistema de encaje, en tejas prensadas, entrega excelentes 
condiciones para la preservación de las condiciones ambientales internas de 
las edificaciones frente a la acción meteorológica exterior. Por su 
composición es un excelente aislante termo-acústico.  
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4.3. CARACTERISTICAS  TECNICAS DEL PRODUCTO 
 
En el mercado existen varios modelos de teja de barro o cerámica. 
Seleccionar el estilo apropiado de teja para cada proyecto en especial, es 
muy importante; la forma, el color y la textura son únicos de cada estilo de 
teja manufacturada. De allí que se debe prestar especial atención al 
momento de definir el estilo y el color exacto que se va a utilizar. 
 
Describiremos nuestro producto, (ver Figura 17), su ficha técnica, las 
dimensiones, especificaciones, condiciones comerciales y colores 
existentes.   (Ver Tabla 14).   
 






















ENCAJE  LONGITUDINAL 
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TABLA 14 – FICHA TECNICA DE LA TEJA DE ENCAJE 
 
CONDICIONES COMERCIALES 
  Valor Unitario   $ 500 más IVA 
  Valor por metro   $7.250 más IVA 
  Tiempo de entrega   Según programación 





  Largo:                   42  cm. 
  Ancho:                  24  cm. 
  Área de encaje:       8 cm. 
  Dimensiones: 
 
  Espesor:                  6 cm. 
  Nº de piezas por m2   14,5 piezas. 
  Peso por m2   40,6 – 50,75 kg 
  Peso unitario   2,8 - 3,5 kg 
  Solape longitudinal   40 - 80 mm 
  Holgura solape longitudinal   0 - 25 mm 
  Solape transversal   30 - 60 mm 
  Holgura solape transversal   0 - 15 mm 
  Absorción de agua   < 6% 
  Variación de tamaño   1% 
  Color   Cereza, Terracota 
  Textura   Lisa 




4.4. ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
 
Si bien las tejas de cerámica existen desde hace más de 5.000 años, el 
proceso de fabricación ha cambiado, incorporando tecnologías modernas, 
destacando como las principales características de las tejas de arcilla, las 
siguientes: 
 
• IMPERMEABILIDAD: Requisito indispensable para todo material 
destinado a un acabado de cubierta. 
 
• VERSATILIDAD: Todas las formas, pendientes o espacios pueden 
ser cubiertos con teja de arcilla. 
 
• ECONOMIA: Una cubierta con teja de arcilla es la más económica 
frente a los otros sistemas, teniendo en cuenta tanto los costos de 
mantenimiento como su duración.  
 
• INALTERABILIDAD: Las tejas de arcilla permanecen inalterables 
y constantes en sus propiedades, de ello da fe la historia. 
 
• SEGURIDAD: Brinda seguridad a protección ante los agentes 
atmosféricos. 
 
• COMODIDAD: El excelente comportamiento acústico y térmico lo 
hace el material ideal para todo tipo de edificaciones. 
 
• ARMONIA: Brindan belleza y calidez por la gran variedad de 
formas y colores que se ofrecen. 
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• RESISTENCIA TERMICA: Por ser un material que procede de la 
misma tierra y que su proceso lo tiene inherente es altamente 
resistente a los cambios bruscos de temperatura y al fuego. La 
porosidad de la arcilla quemada permite movimientos de la humedad, 
sin producir cambios dimensionales significativos. Las 
construcciones de tejas pueden “respir ar”. 
 
• INIMITABLE: Por su composición es un material que no admite las 
imitaciones. Las imitaciones que hacen con materiales como el 
fibrocemento y otros no logran tener la apariencia sobria y 
permanente que brinda la teja de arcilla. Todas las imitaciones han 
sido una mala aplicación cuando se busca la belleza, la identidad 
colonial y la apariencia clásica y natural que las tejas de arcilla 
brindan al entorno.  
 
4.5. NOMENCLATURA  UTILIZADA EN TECHOS 
 
Se describen los términos  utilizados para detallar cualquier tipo de techo, la 
(Figura  18), en forma gráfica se presentan los diferentes elementos 
accesorios y términos heredados de los españoles, que nos ilustran y dan 
claridad a conceptos empleados en el proceso de instalación y que están 
normalizados por HISPALYT que cumple funciones de agremiar a la 
industria española, lleva muchos años de tradición, y en Colombia estamos 
implementando algo parecido con asociaciones que tratan de unir el medio 
cerámico.6 
                                                
6 HISPALYT. Manual instalación de techos. 2002 
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1  Caballete 
2  Final de limatesa o caballete. 
3  Doble hembra 
4  Tapa de caballete  
5  Caballete a tres aguas 
6  Cuña para caballete 
7  Teja de ventilación 
8  Soporte de chimenea y chimenea 
9  Teja de alero  
10  Remate lateral 
11  Doble teja ó media teja 
 
 
Descripción de los términos utilizados: 
 




• LÍNEA DE MÁXIMA PENDIENTE: Es la trayectoria que describe la 
caída libre del agua sobre un faldón.  
 
• DERECHA DE UN FALDÓN: Es el lado derecho del faldón 
mirándolo de frente desde el alero.  
 
• IZQUIERDA DE UN FALDÓN: Es el lado izquierdo del faldón 
mirándolo de frente desde el alero. 
 
• ALERO: Es el extremo inferior en voladizo de la vertiente de un tejado, 
gracias al cual se evita que el agua recogida en el faldón discurra sobre 
la pared vertical.  
 
• LIMAHOYA: Es la línea de encuentro de dos faldones de una cubierta, 
hacia donde concurre el agua. 
 
• LIMATESA: Es la línea inclinada, resultante del encuentro faldón con 
faldón, a partir de la cual el agua es distribuida hacia los mismos. 
 
• CUMBRERA: Es la línea horizontal, resultado del encuentro; faldón 
con faldón (cubierta a dos aguas), o faldón con un plano vertical 
(cubierta a un agua).  
 
• BORDE LATERAL: Es el remate lateral del faldón de la cubierta que 
no se encuentra protegido por ningún elemento superior. 
 
• HASTIAL: Muro testero delimitado superiormente por la cubierta.  
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• BASE ESTRUCTURAL: Tiene la función de dotar de estabilidad al 
conjunto así como de ser la encargada de formar la pendiente.  
 
• SOPORTE: Es el elemento sobre el que se apoya la cobertura, resiste la 
acción del viento y el agua. Puede ser continuo o discontinuo: 
 
- Cuando es continuo se denomina tablero y puede estar constituido 
por rasillones cerámicos con acabado en mortero u hormigón, placas 
de fibrocemento, paneles compuestos por diversos materiales, etc.  
 
- Los discontinuos están constituidos por rastreles, perfiles, etc. 
 
• PAR: Elemento paralelo  a la línea de máxima pendiente del faldón, que 
sirve de apoyo a las correas.  
 
• CORREA: Elemento perpendicular a la línea de máxima pendiente del 
faldón, que sirve de apoyo a los listones. En determinados casos puede 
cumplir la función de rastrel.  
 
• LISTÓN O CABIO: Elemento paralelo a la línea de máxima pendiente 
que sirve de apoyo a los rastreles. 
 
• RASTREL: Elemento que sirve de apoyo a las tejas.  
 
• FIJACIÓN: Es el proceso de unión del material de cobertura con el 
soporte. En función de la pendiente se pueden utilizar clavos, tornillos, 
ganchos, grapas, morteros o adhesivos específicos para esta función. 
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• COBERTURA: Conjunto de elementos que están en contacto directo 
con el ambiente exterior y que protegen de éste al resto de elementos de 
la cubierta. Puede estar constituido por elementos continuos o 
discontinuos, y debe ser compatible con el tablero que lo sustenta y la 
pendiente del mismo. La teja cerámica es el elemento de cobertura 
objeto de estudio en este manual.  
 
• COMPLEMENTOS: Son elementos secundarios que se emplean en la 
cubierta cuya utilización dependerá de las características concretas de 
cada caso. Se emplean como complementos: las membranas 
impermeables, planchas de zinc, aislantes térmicos, canalones, etc.  
 
La composición de una cubierta es lo suficientemente flexible como para 
que algún elemento tenga varias funciones al mismo tiempo. De hecho 
es frecuente que la base estructural forme también el tablero en el caso 
de los forjados inclinados. 7 
 
4.6. ELEMENTOS ACCESORIOS 
 
Los elementos que se describen  a continuación, en la actualidad no se 
producen en COLCERAMA LTDA y tampoco se consiguen en el mercado 
nacional ya que es un producto relativamente nuevo, esta descripción se 
describe de los manuales españoles, Esta previsto la elaboración de estos 
accesorios para brindar al cliente final un servicio total, a la hora de colocar 
un techo. Es de recalcar que únicamente se esta produciendo la teja de 
                                                
7 HISPALYT. Documentación Técnica. 2002 
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encaje y el caballete, que son los elementos indispensables en la instalación 
de un techo. (Ver Figura 19).  
 
FIGURA 19 – ELEMENTOS ACCESORIOS DE LA TEJA 
 
1. CABALLETE: Pieza que asegura la 
estanqueidad a lo largo de las 







2. FINAL DE CABALLETE: Pieza que 
permite terminar el extremo de la 
limatesa, cumpliendo una importante 
función estética, al tiempo que 
garantiza la estanqueidad en el 
encuentro con el alero 
 
 
3.  DOBLE HEMBRA: Pieza que 
permite cambiar el sentido de 
machihembrado del caballete para 
poder rematar la cumbrera con el final 






4.  TAPA DE CABALLETE: Pieza para 
el remate de los extremos de la 
cumbrera, siendo éste ejecutado 
mediante el solape de tres piezas: el 
caballete, el lateral derecho de un 




5.  CABALLETE A TRES AGUAS: 
Pieza que asegura el desagüe y la 
estanqueidad en el punto de encuentro 
de una cumbrera con dos limatesas. El 
diseño de la cubierta debe adaptarse a 
los ángulos entre cumbrera y limatesas 
para los cuales haya sido diseñada. 
 
 
6.  CUÑA PARA CABALLETE: Es la 
pieza que reduce el relleno con 
mortero del hueco que deja la teja 
mixta en su parte plana bajo el 
caballete. Se coloca a lo largo de las 
cumbreras y limatesas. 
 
 
5.  TEJA DE VENTILACIÓN: Es la 
pieza que permite la circulación de una 
corriente de aire tanto bajo las tejas 
como bajo la cubierta, impidiendo la 





Caballete 3 aguas 




8. BASE PARA CHIMENEA: 
Pieza de dimensiones iguales o 
múltiplos respecto a las de la teja, cuya 




9. CHIMENEA: Pieza que 
combinada con la base para chimenea, 
resuelve estética y funcionalmente la 
salida del aire. 
  
 
Fuente: HISPALYT.  Manual instalación de techos. 2002 
 
 
4.7. PROCESO PRODUCTIVO EN COLCERAMA  
 
Realizaremos una descripción general del proceso productivo, dividiéndolo 
en etapas o subprocesos que van encadenados para obtener el producto 
final. La (Figura 20),  enseña el diagrama del proceso productivo, para la 
elaboración de materiales de construcción. Es de recalcar, que la empresa 
COLCERAMA elabora varios productos, con idéntico proceso de 
producción, la diferencia radica en el moldeado final, el cual se da en la 
máquina extrusora (donde se compacta, bajo presión, e inyecta la arcilla 
procesada, y a la salida, según la boquilla (Elemento que contiene la figura), 
se elabora el tipo de producto deseado. El tiempo de cambio de la boquilla, 






4.7.1.  Extracción:   
 
El proceso se inicia con la explotación en la mina de la arcilla, materia 
prima para nuestro producto final. Este material se encuentra en las minas, o 
canteras, con suelos franco arcillosos de color amarillo rojizo,  
geológicamente constituidas por rocas de tipo arenisca, arcillosita y 
conglomerados. El sistema de explotación es mediante terrazas con sus 
sistemas de drenaje, que son explotadas mediante el uso de un buldózer, el 
cual posee en la parte de adelante una cuchilla que va cortando el campo de 
explotación y en la parte de atrás lleva una especie de uña (ripper) que araña 
la tierra con gran fuerza desprendiendo segmentos de roca. 
 
Estos segmentos de roca, de tamaño mediano, que son desprendidos de  la 
cantera, son llevados a un campo adjunto, donde otros buldózer más 
pequeños se encargan de pasar por encima y con sus orugas que pasan 
varias veces mezclando la arcilla,   van destrozando la roca para convertirla 
en pedazos más pequeños y homogéneos. En forma simultánea un operario, 
mantiene en forma constante una manguera que suministra agua a presión. 
El resultado del movimiento, la presión ejercida, la humedad y la acción del 
viento, el sol, hacen que la arcilla se oxigene, evacue los gases, se 
humedezca y se obtengan unos trozos de roca pequeños y parejos. El 
proceso dura aproximadamente un (1) mes de preparación y es fundamental 
en la cadena productiva, ya que evita un mayor desgaste de las maquinas 

















Fuente: Los autores 
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4.7.2.  Almacenamiento 
 
Una vez se obtiene la consistencia de la arcilla, es almacenada en otro lugar, 
donde se sigue humedeciendo y mediante plásticos se tapa. Lo anterior, 
permite que la arcilla se libere de algunos gases y con la acción de la 
naturaleza, el sol y el viento, permita una mejor transformación. El proceso 
dura quince (15) días. 
 
4.7.3.  Preparación 
 
La arcilla preparada, es llevada a una gran tolva, donde se almacena 
nuevamente y se alista para la molienda. La tolva tiene una compuerta que 
permite dosificar la cantidad de material a utilizar, un piso metálico que gira 
a baja velocidad y mediante un sistema de uñas va entregando la arcilla  a 
una banda transportadora impulsada por un motor, que la lleva a un 
desintegrador (escoge piedra), que se encarga de triturar la roca a un 
diámetro más pequeño. El escoge piedra esta compuesto de dos masas de 
acero que giran a gran velocidad, separadas entre sí unos quince centímetros  
y desintegran el material, logrando terrones muy pequeños, en caso que 
detecte pedazos de roca muy duros que no pueda romper, los separa para 
posterior tratamiento. Mediante otra banda transportadora, el material de 
arcilla es llevado al dosificador, cuya labor mediante dos ejes que llevan a 
lo largo varias paletas de acero entrecruzadas y con el suministro de agua 
regulada, permiten humedecer y compactar el material de arcilla. Mediante 
otro transportador es llevada la arcilla a un laminador, máquina parecida al 
molino, que mediante dos grandes rodillos separados entre sí unos 
milímetros y girando a gran velocidad, hacen que la arcilla al pasar por el 
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medio, quede totalmente pulverizada. El material es nuevamente recogido 
por otra banda transportadora y llevado a la maquina extrusora que esta 
compuesta por otra mezcladora que junto con la acción del agua y unas 
uñas girando constantemente, llevan el material a un juego de caracoles 
sinfín que depositan el material en una cámara al vació y de allí mediante 
otros caracoles sin fin , el material cerámico, ya compacto y totalmente 
húmedo es llevado en un gran túnel que al final de su boca se le coloca un 
molde dependiendo del tipo de producto que se desea sacar. Como se indico 
anteriormente, dependiendo del molde, la maquina extrusora saca dos tiras 
continuas, con la figura del molde y características de ancho y alto del 
producto final. Estas tiras son recibidas por una maquina cortadora, que 
como su nombre lo indica corta en segmentos iguales las tiras y les da las 
dimensiones de largo al producto. Hasta este punto el proceso es igual para 
todos los productos que se fabrican en la actualidad en COLCERAMA 
LTDA, a saber: (Bloque No. 5, bloque No. 4, Bloque No. 3, ladrillo común, 
ladrillo rejilla, ladrillo estructural). Para el nuevo producto que se propone, 
debido a la complejidad del diseño, se deben sacar pedazos prensados y se 
debe adquirir una maquina troqueladora con el molde del producto 
propuesto y mediante un proceso de presión regulado, se obtiene el material 
de arcilla transformado en una teja de encaje.  
 
4.7.4.  Secado 
 
Una vez se obtiene el material moldeado y cortado con sus respectivas 
medidas, es transportado mediante carretillas a los patios de secado, donde 
se almacena y por medio de la acción del viento y el sol, el material se va 
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secando lentamente hasta perder la humedad. Tiempo transcurrido 15 a 20 
días. 
 
Este proceso es un cuello de botella en el proceso productivo ya que se 
realiza al aire libre, se apila el producto en los patios de secado hasta una 
altura de 60 cm.,  dejando callejones por donde pasan las carretillas. Este 
sistema es el mejor de los métodos pero presenta el inconveniente de un 
gran periodo de desecación que depende de las condiciones climatológicas 
(viento y sol), cuando hay periodos de lluvias el proceso de secado es más 
lento debido a la humedad del ambiente. Estos inconvenientes de 
solucionaron en la empresa con amplias áreas de secado donde existe 
bastante material en proceso de secado, que alimenta y sobra lo requerido 
por la producción del horno. 
 
Un sistema alterno son los secaderos artificiales donde se coloca el material 
en bóvedas alimentadas con aire caliente producido en el horno que es 
recogido mediante ductos  y a la vez  se colocan ventiladores industriales 
que se deslizan por rieles a lo largo de la bóveda. Este sistema permite un 
ahorro del 50% en el tiempo de secado del material, tiene la limitante del 
costo de implementarlo y su capacidad se reduce al tamaño de la bóveda. 
 
4.7.5.  Cocción 
 
Cuando el material se encuentra totalmente seco, es llevado mediante 
carretillas a un horno tipo Hoffman circular (horno continuo compuesto de 
16 cámaras con las siguientes dimensiones: largo: 42 m., ancho: 17 m., 
altura: 3,3 m.)  donde se apila o agrupa dependiendo el tipo de producto. Se 
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tapan las entradas de las cámaras llenas y la zona de fuego es alimentada 
con carbón desde la parte de arriba conde existen unas boquillas que 
permiten el paso del aire caliente que se inyecta mediante un motor. 
 
4.7.6.  Transporte del material: 
 
El transporte es uno de los procesos importantes en este tipo de plantas. El 
producto moldeado por la extrusora es llevado al patio de secado, del patio 
de secado es llevado al horno y una vez cocido se saca del horno a los 
patios de almacenamiento de producto terminado o a los camiones de carga 
directamente. 
 
Este transporte es realizado con carretillas manejadas por operarios. Lo 
ideal seria un sistema de vagonetas que se deslizan sobre rieles, pero el 
costo es muy elevado. La anterior observación de hace debido a que el 
material que sale de la maquina extrusora es frágil y requiere que los 
operarios estén entrenados en el manejo del material, durante el transporte y 
la ubicación del producto en los patios de secado. Igual sucede con el 
material ya cocido, que requiere un manejo cuidadoso evitando que el 
material se fracture, se rompa o se despunte, disminuyendo la calidad final.  
 
4.7.7.  Empaquetado 
 
Una vez se logra el punto de cocción, se apaga el horno y se deja enfriar el 
material cerámico. Una vez frió se saca del horno y se procede a empacar o 




4.8. MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PRODUCCION 
 
Se describe en forma general la maquinaria utilizada, sin detallar sus 
características técnicas, marcas y especificaciones ya que la empresa 




Es indicado cuando la arcilla se presenta en estado natural compuesta de 
terrones o bloques compactos  y resistentes a la acción del agua. Esta 
máquina tiene una capacidad de producción de 12 a 15 toneladas hora, una 
potencia de 9 Hp, y se encarga de moler o desintegrar la arcilla, además de 
separar cuerpos extraños eventualmente contenidos en la arcilla. Funciona 
mediante dos masas de acero con dientes, separadas unos centímetros, que 
mediante su acción centrifuga y la potencia de su movimiento descomponen 
el material cerámico. En caso de presentarse terrones que no puede moler, 
dispone de unos fusibles que se rompen y evitan el daño de la maquina. 
 
4.8.2.  Dosificador 
 
Esta máquina permite el control de alimentación automático a el resto del 
tren de maquinas, asegurando un flujo constante y regulado de arcilla. Tiene 
una tolva con una capacidad de 10 m3 que puede ser aumentada mediante 
un encerramiento con madera o metal hasta en un metro más de altura. Su 
consumo es de 6 Hp. 
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4.8.3.  Laminador 
 
Esta máquina permite triturar la arcilla mediante un par de cilindros con 
recubrimiento de acero que giran en sentido contrario, separados unos 2 a 3 
mm. reduce el tamaño de las terrones de  arcilla homogenizándola y permite 
un mejor acabado del producto. Tiene una capacidad de 5 a 7 toneladas por 
hora y una potencia de 15 Hp. 
 
4.8.4.  Extrusora 
 
Esta máquina  combina tres elementos en uno, una bomba que produce 
vació, una mezcladora y unos  caracoles  que terminan en un sinfín, donde 
se va almacenando la arcilla, compactándose en un bloque macizo que sale 
por una boquilla con un molde definido,   permitiendo la fabricación de 
material hueco con paredes delgadas, de forma homogénea, buen acabado, 
compacto y resistente. 
 
Para lograr las características anteriormente citadas, la extrusión al vació 
elimina el aire, compactando el material cerámico mediante unos caracoles 
sin fin, que sale por un gran tubo que al final tiene un molde que se cambia 
según el tipo de producto programado, el molde además de dar la forma al 
producto, permite obtener las características de “Ancho” y “alto” del 
producto . Tiene una producción de 5 a 7 toneladas por hora y una potencia 






4.8.5.  Cortadora automática 
 
Permite el corte perfecto del material y esta sincronizado con la producción 
de la extrusora. Dependiendo del producto programado se colocan los 
alambres de corte, que regulan la característica de “largo” del material 
producido. Tiene la capacidad de realizar 20 cortes por minuto. 
 
4.8.6.  Bandas transportadoras 
 
De diferentes longitudes, nos sirven para llevar el material de una maquina 
a otra;  su potencial aproximado es de 5 Hp. 
 
 
4.9.  CONSUMO DE MATERIA PRIMA 
 
El consumo de materia tiene como fin identificar y cualificar los diferentes 
componentes que se integran en el proceso de fabricación. Se tienen en 
cuenta los insumos más importantes dentro de la cadena productiva ya que 
existen otros que no son significativos. 
 
Se tomo como base de cálculo un día de producción, en el cual el horno 
produce aproximadamente 8.000 unidades. Es necesario mencionar que la 
producción de la fabrica está limitada por el horno, más no por la capacidad 
productiva del tren de maquinas, que pueden trabajar a una mayor 
capacidad. La unidad de medida para la arcilla son las toneladas y para el 
agua los litros. El insumo carbón se mide también en toneladas. 
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La (Figura  21) Muestra en forma gráfica  el balance de materia y la (Tabla  
15) muestran los datos correspondientes al balance de materia. 
 
 































Fig. No. 18  BALANCE DE MATERIA
         
 Fuente: los autores 
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Del balance de materia observamos que la materia prima para la 
elaboración de los productos esta compuesta por orden de importancia en 
arcilla, carbón y agua. Se concluye que en la etapa de cocción se producen 
muchos gases que son evacuados por una chimenea que cumple con las 
condiciones impuestas por el medio ambiente, pero se produce un alto 
porcentaje de escoria (carbón a medio quemar o coquizado), lo que indica 
que el proceso de cocción no es el más eficiente, como ya se analizo en la 
(Figura  10 - Eficiencia térmica), pero el costo de cambiar el sistema de 
cocción es demasiado alto, por lo que se sugiere que se instalen sistemas de 
alimentación de carbón automáticos (Carbojet) que permiten una regulación 
controlada de la quema e inyectan el carbón pulverizado, disminuyendo el 
desperdicio (escoria), aumentan la temperatura de cocción, mejora la quema 
del producto  y hace el proceso más eficiente, ya que allí es donde se 
presenta el cuello de botella en la producción. Igualmente se recomienda 
hacer un horno tipo “Colmena” para la quema del nuevo producto “Teja de 
encaje” que permitiría seguir con la producción actual y procesar en forma 
paralela la “teja de encaje”. Existen otros insumos importantes en el proceso 
productivo, se le dedicará un capitulo al consumo de energía eléctrica, que 
representa un valor alto dentro del ciclo de producción, los demás costos se 
describen en la parte financiera, como costos de producción tanto directos 







TABLA 15 – CONSUMO DE MATERIA PRIMA (Medidas en 
Toneladas y litros)  
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 A Arcilla 23.840,00 ------ 
 B Agua 10.754,67 ------ 
 C Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.754,67 
TOTAL ........... ................ .................... 34.594,67 34.594,67 
 
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 C Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.754,67 ------ 
 D Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.754,67 
TOTAL ........... ................ .................... 34.594,67 34.594,67 
 
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 D Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.754,67 ------ 
 E Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.754,67 











ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 E Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.754,67 ------ 
 F Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.754,67 
TOTAL ........... ................ .................... 34.594,67 34.594,67 
 
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 F Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.754,67 ------ 
 G Agua 10.754,67 ------ 
 H Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.800,00 
TOTAL ........... ................ .................... 34.640,00 34.640,00 
 
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 H Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.800,00 ------ 
 I Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 10.800,00 










ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 I Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 10.000,00 ------ 
 J Arcilla ------ 23.840,00 
  Agua ------ 4.480,00 
 K Agua ------ 6.320,00 
TOTAL ........... ................ .................... 34.640,00 34.640,00 
 
 
ETAPA CORRIENTE COMPONENTE ENTRA SALE 
 J Arcilla 23.840,00 ------ 
  Agua 4.480,00 ------ 
 L Carbón 6.666,67 ------ 
 M Aire 80.046,12 ------ 
 N Ladrillo ------ 26.240,00 
 O Carbón ------ 268,58 
  Cenizas ------ 287,91 
 P Gases ------ 88.257,91 
TOTAL ........... ................ .................... 115.032,79 115.032,79 
Fuente: Los autores 
 
 
Por tanto, el proceso productivo es óptimo en cuento a los materiales, arcilla 
y agua, ya que la fabrica posee su propia mina y el agua, por ser una zona 
Sub Urbana, no posee servicio de agua potable, para solucionar el 
problema, en la parte alta de la montaña, construyeron una represa, que 
toma las aguas lluvias que aprovisionan todo el liquido necesario, durante 




promedio aproximado es de $43.464 por tonelada, estaremos refiriéndonos 
a este costo, en el análisis financiero. 
 
4.10. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
 
El consumo de energía eléctrica es uno de los mayores costos de 
producción, que si bien no esta presente en el análisis de consumo de 
materia prima, es el componente que permite poner en funcionamiento el 
tren de máquinas. Este consumo se presenta en la (Tabla  16), de los 
diferentes equipos mencionados, el ventilador del horno trabaja en forma 
continua 24 horas al día, mientras que las demás máquinas solamente 
trabajan 8 horas al día, 6 días a la semana. Teniendo en cuenta lo anterior el 
consumo mensual de energía es de 27.089 Kw. Con un costo promedio de 
$7´000.000 mensuales. Para disminuir el costo del consumo de energía se 
implementó un banco de condensadores, tecnología que disminuye el 
consumo de la corriente reactiva, que representa uno de los costos más altos 
en la facturación por parte de la empresa de Energía Eléctrica de la ciudad. 
Igualmente y como se indicó anteriormente el tren de maquinas no se utiliza 
las ocho horas diarias, se programa la producción de tal manera que durante 
unas horas de trabajo se fabrican los productos que se requieren, mediante 
el cambio de boquillas. Esto indica que la maquinaria no se utiliza al 100% 
ya que el cuello de botella se presenta en la capacidad del horno, pero 
implantar otro horno de iguales características cuesta alrededor de 
$800.000.000 y el valor de un horno más tecnificado es muy elevado. Costo 
que no se recomienda ya que la demanda del mercado esta cubierta por la 
empresa y la competencia y hay sobreoferta por tanto la recomendación es 
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hacer cinco hornos tipo colmena, para quemar productos pequeños y 
especializarse en este tipo de productos, que nos más cotizados en el 
mercado y por tanto la rentabilidad es mayor. 
 
 





Banda Transportadora 5 
Dosificador 6 
Banda Transportadora 5 
Laminador 15 
Banda Transportadora 5 
Extrusora 60 
Extractor (Horno) 20 
TOTAL  ............ 125 
Fuente: Los autores 
 
4.11. MANO DE OBRA NECESARIA 
 
La fabrica genera un total de 19 puestos de trabajo directos y 5 indirectos. 
Se estima un total de 3 empleados ocasionales. La distribución de los 
empleados directos corresponde a 15 operarios (80%), 2 técnicos (10%), y 2 
administrativos (10%). El personal operativo es el mínimo requerido para el 
funcionamiento de la fabrica y realiza varias actividades dentro del proceso 
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productivo. Los trabajadores indirectos son contratistas distribuidos de la 
siguiente forma: 2 mecánicos que se encargan de reparaciones de los 
buldózer,  1 Empresa que elabora los troqueles y las fundiciones necesarias 
y 2 personas que elaboran los trabajos de torno y arreglo de maquinas.  
 
4.12. MAQUINARIA  PARA ELABORAR EL NUEVO PRODUCTO 
 
El tren de producción y el proceso productivo que se ha descrito en nada 
cambia para fabricar el nuevo producto, tan solo hay que agregar una nueva 
máquina al final al lado de la cortadora. Por se describirá los elementos 
necesarios para la fabricación del nuevo producto. 
 
4.12.1.  Equipamiento 
 
Para el nuevo producto a desarrollar se debe comprar una maquina 
troqueladora, que realizará el proceso final de moldeo de la teja. El valor 
aproximado en el mercado de la máquina de marca Brasileña es de 
$20.000.000, la cual proponemos inicialmente para realizar pruebas y 
determinar la calidad final del producto. En el mercado español existe todo 
un tren de maquinas que permiten obtener la teja, mediante un proceso 
totalmente automatizado, pero a unos muy altos costos. Para este producto, 
hemos propuesto unos procesos manuales, pero la calidad obtenida es 





4.12.2.  Capacidad de producción 
 
Inicialmente con una máquina troqueladora, se calcula una producción de 
quince mil tejas mensuales. Una vez afianzada la etapa piloto se propone 
implementar cuatro máquinas troqueladoras para aumentar la producción. 
 
4.12.3.  Materias primas y suministros 
 
En orden de importancia, como ya se explico, las material primas necesarias 
para la elaboración de la teja es:  Arcilla, agua, carbón y  aire. Los 
suministros generalmente tienen que ver con reposición de repuestos, para 
la maquinaria debido al alto desgaste que sufren las piezas que están en 
contacto continuo con el material de arcilla. Se prevé un aumentó en el 
consumo de energía eléctrica, por la nueva máquina instalada.  
 
4.12.4.  Existencias y almacenamiento 
 
Se deben prever un espacio en los patios para almacenar el producto 
terminado, pero la fabrica posee suficiente espacio tanto para el secado, 
como para almacenar el producto terminado. Este material seca más rápido 
que los otros productos, por tanto se prevé como espacio.  
 
4.12.5.  Personal necesario 
 
Como se explico anteriormente, la nueva línea de producción se basa en 
gran parte de la cadena productiva para los productos tradicionales de la 
empresa, por tanto se requieren dos empleados más, a saber: uno que 
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maneje la maquina troqueladora y otro que ayude a llevar el material a los 
patios de secado. (En el Anexo 4 – Manual de funciones), de describen las 
funciones que deben desarrollar los nuevos colaboradores. 
 
4.13. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Nuestra responsabilidad con la sociedad y las futuras generaciones es la 
preservación del medio ambiente, tarea que se cumplirá  mediante la 
aplicación y el control de los programas de control de la contaminación 
ambiental propuestos por el DAMA, y aplicados al proceso productivo, 
manejando y mejorando las normas establecidas, minimizando el impacto y 
posibles efectos ambientales, desarrollando una fabricación eficiente y 
ambientalmente viable.  
 
4.14. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La empresa tiene participación en actividades comunitarias que buscan el 
bien común, con un profundo respecto por las Leyes y las Instituciones del 
País. Por tanto busca el bienestar de sus colaboradores y por ende de sus 
familias, mediante actividades de integración y patrocinio de eventos 
deportivos que contribuyen al  sano esparcimiento del núcleo familiar.  
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5. ANALISIS FINANCIERO 
 
5.1. BALANCE GENERAL PROYECTADO  
(Cifras en $) 
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5.2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
(Cifras en $) 
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5.3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 




5.4. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
















Las conclusiones las dividimos en dos partes, una sobre la industria 
ladrillera a nivel de la cuidad de Bogotá y la otra sobre la empresa 
COLCERAMA LTDA, basándonos en  los indicios encontrados en la 
descripción realizada frente a los objetivos propuestos. 
 
Conclusiones sobre la industria ladrillera a nivel Bogotá. 
 
• La mayoría de industrias ladrilleras no utilizan la totalidad de la 
capacidad instalada, generando un lucro cesante. Se plantea la necesidad 
de buscar alternativas en el mercado nacional e internacional, para 
reactivar más el sector. 
 
• La industria ladrillera se encuentra directamente ligada a la dinámica del 
sector de la construcción, en consecuencia la crisis de éste sector, y en 
particular la disminución de los volúmenes de edificación de vivienda 
pueden contribuir a la desestabilización de la industria ladrillera, 
afectando además la  macroeconómica nacional, con el subsiguiente 
incremento de los índices de desempleo. 
 
• A medida que las industria ladrillera incrementa el grado de desarrollo 
tecnológico se observa un incremento en el personal calificado. Tanto en 
los mandos medios como en el grupo directivo, generando fuentes de 
trabajo externo, como asesores en varias áreas.  
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• La mayoría de las empresas carecen de canales de distribución 
apropiados y de políticas de ventas, en donde se consulte las necesidades 
del mercado y del cliente; en cuanto a servicio, calidad, precio y 
desarrollo de nuevos productos. 
 
• Hay necesidad de estudiar la viabilidad de sustituir el sistema de hornos, 
por unos más eficientes y menos contaminantes. Por tanto el desarrollo 
de la actividad productiva debe estar a la par del desarrollo tecnológico 
de la industria ladrillera en otros países más adelantados, como Europa y 
Brasil. Adoptando nuevas tecnologías en sus sistemas de explotación, 
preparación y producción a fin de propiciar industrias de alta 
competitividad y eficiencia, minimizando el nivel de impacto sobre los 
componentes medioambientales que se están regulando y que día a día 
van ha ser más rigurosos. 
 
• La pequeña y mediana industria han realizado importantes esfuerzos por 
estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico del sector y así ofrecer 
un producto altamente competitivo en el mercado nacional o 
internacional.  
 
• Se debe evaluar alternativas para la reducción de los costos de energía 
eléctrica o ahorro energético, ya que es el insumo más alto en la 
industria ladrillera. 
 




• El  objetivo planteado de elaborar nuevos productos fue una decisión 
acertada, ya que la industria ladrillera enfrenta un problema de 
competencia desleal, donde es cierto que todo lo que se produce se 
vende, pero en momentos de alta oferta se presenta una guerra de 
precios, llegando a vender casi a precio de costo, con el objetivo de 
debilitar a los industriales más débiles tanto en su nivel de producción o 
con problemas financieros; forzando al cierre a algunas industrias 
consideradas como pequeñas y artesanales.   
 
• Para elaborar la teja de encaje se requiere una arcilla más preparada, es 
decir, se debe disminuir la granulometría, mediante un proceso de 
molienda exigente, este proceso se ve recompensado por que su menor 
gasto en materia prima, el rápido secado del material en patios, no ocupa 
tanto espacio en patios y su excelente precio de venta frente a los otros 
productos que se elaboran. 
 
• El estudio de mercado  concluyó que el nicho de mercado, se ubica en el 
sector de los constructores que adelantan obras en Bogotá y sus 
alrededores, donde las ventas totales  anuales de todo el sector de teja de 
arcilla ascienden a $7.677.120.000 de pesos. 
 
• COLCERAMA LTDA. tiene presupuestado como cuota de mercado un 
porcentaje de 1.88%, el cual corresponde a $144.000.000 de pesos 
durante el primer año del ciclo de vida del producto. 
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• El ciclo de vida del producto se tiene estimado en cinco (5) años, con 
una tendencia de producción ascendente, lo cual es muy positivo, dadas 
las condiciones de los atributos del producto, en especial la del precio y 
aislamiento térmico y acústico.  
 
• Resultado del estudio de mercado, se propuso a la gerencia publicitar los 
productos en diferentes medios, logrando en dos meses contratar una 
empresa de publicitad para  diseñar y elaborar un arte que fue publicado 
en la revista de ANFALIT, se está realizando un folleto con la 
descripción técnica de los productos, en forma paralela se amplió la 
pauta publicitaria en el directorio telefónico para el año 2004, y se 
contrato con PUBLICAR la creación de la pagina WEB de la empresa. 
Esta gran inversión en publicitad busca reforzar la imagen de los 
productos tradicionales y además dar a conocer la nueva línea de 
productos. 
 
• Se buscó reforzar la estructura organizacional de la empresa creando dos 
departamentos que se encontraban plasmados en el organigrama, pero 
que carecían de personas dedicadas tiempo completa a estas labores, 
descuidando o cubriendo a medias el departamento de publicitad y de 
recursos humanos. 
 
• El análisis financiero realizado nos confirma que la empresa es solvente 
y no tiene la necesidad de recurrir a créditos bancarios, lo que le permite 
una capacidad de maniobra ágil, atender sus requerimientos ante 
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terceros, nomina, tributarios y pago de materias primas de una manera 
fluida y sin demoras. 
 
• Al analizar la recuperación de la inversión en el año 2004, donde se 
logra el punto de equilibrio, se puede pensar que es muy largo en el 
tiempo, pero hay que puntualizar que la fabrica da trabajo a 3 de los 
socios, con salarios acordes con sus cargos, generando beneficios 
adicionales, como un negocio con margen de utilidad superior a la 
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ANEXO 1 – NORMA TECNICA COLOMBIANA 
ICONTEC NTC 2086 
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ANEXO  2 – ENCUESTA REALIZADA AL PUBLICO PARA 
ESTABLECER LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
Encuesta efectuada al público para establecer los atributos que los 














ANÁLISIS DE LA ENCUESTA - ANEXO  2 
 
Esta encuesta realizada en el ámbito del mercado de materiales para 
cubiertas, se enmarca en un mercado muy amplio, donde se dificulta el 
análisis de datos, dada la premura del tiempo, por lo que se decidió concebir 
la encuesta del Anexo No. 3, como base para determinar aspectos 
competitivos del producto en el nicho de mercado de teja de arcilla en el 
entorno de la sabana de Bogotá, en donde se encuentra la competencia 
directa. Sien embargo este ejercicio muestra que los atributos de la teja de 
encaje de COLCERAMA LTDA., tiene aspectos favorables tales como el 
precio, aislamiento acústico y térmico, que la ponderan como un elemento 
diferenciador. 
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ANEXO  3 - ENCUESTA PRELIMINAR  DE  COLCERAMA LTDA 
 
 
Para efectos de la encuesta se entrevistaron treinta constructores ubicados 
en la ciudad de Bogotá, los cuales tienen proyectos en varias zonas 
aledañas, por lo tanto son clientes potenciales de nuestro producto.  
 
ENCUESTA PRELIMINAR  DE  COLCERAMA LTDA 
 
 
1.- ¿QUE  MATERIAL DE TEJA UTILIZA PARA TECHAR?. 
 
     Asbesto Cemento  _____         Zinc  _____        Arcilla ______    Otro  ____ 
 
2.- ¿CONOCE EL METODO TRADICIONAL DE TECHO EN ARCILLA?. 
  
     Sí  _________          No ____________ 
 
3.- ¿QUE PROBLEMAS HA TENIDO CON LOS TECHOS DE ARCILLA? 
         
 Se desajustan ____  Filtraciones _____  Inseguros _____  Otro _____ 
  
4.- ¿ESTARIA DISPUESTO A UTILIZAR TEJA DE ENCAJE EN ARCILLA QUE 
EVITA TODOS ESTOS PROBLEMAS Y PRESENTA UN BAJO COSTO?.   
             Sí  _________              No______             No lo sé _______ 
 
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
1.- ¿QUE  MATERIAL DE TEJA UTILIZA PARA TECHAR?. 
 
• Asbesto Cemento. - 15  ----   50 % 
• Zinc.    - 10  ----    33 % 
• Arcilla.  -  4  -----    13.3 % 
• otro.    -  1  -----     3.3 % 
 
2.- ¿CONOCE EL METODO TRADICIONAL DE TECHO EN ARCILLA?. 
 
• Si .  30  ---- 100 %         
• No.   
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3.- ¿QUE PROBLEMAS HA TENIDO CON LOS TECHOS DE ARCILLA? 
 
• Se desajustan  - 20  ----   30 % 
• Filtraciones  - 18  ----     26 % 
• Inseguros   - 15  -----     22 % 
• otro.    - 15  -----     22 % 
  
4.- ¿ESTARIA DISPUESTO A UTILIZAR TEJA DE ENCAJE EN ARCILLA QUE 
EVITA TODOS ESTOS PROBLEMAS Y PRESENTA UN BAJO COSTO?. 
 
• Sí  27 ---  90 % 
• No   0          




ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
 
La mayoría de los constructores utilizan para las cubiertas materiales de 
Asbesto cemento (Eternit) en un 50%  y un 33% utiliza teja de zinc. Se 
concluye que el tipo de material depende del tipo de edificación y la zona 
donde se desarrolle el proyecto.  
  
El método tradicional de techos en arcilla, genera desconfianza entre los 
constructores por los siguientes problemas: Inseguridad, filtración, 
deslizamiento y peso. 
 
El 90% de la población que se le aplico la encuesta estaría dispuesta a 
utilizar el método de “Teja de encaje”, una vez se realizo una demostración 
de las bondades del sistema. 
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COLCERAMA LTDA MANUAL DE FUNCIONES 
PLANTA: Monteazul AREA FUNCIONAL: Gerencia 
CARGO : Gerente  
JEFE INMEDIATO: Junta Directiva 
AUTORIDAD SOBRE: Toda compañía teniendo en cuenta el límite según Cámara de 
comercio y de la Junta de Socios 
OBJETIVO DEL CARGO: Administrar toda la empresa 
Funciones de Direccionamiento y control de actividades estratégicas, 
seguimiento detallado de las variables productivas, administración de la 
logística de recursos físicos y del ta lento humano, atender los compromisos 
legales, privados y corporativos. 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
1. Profesional con especialización en Administración 
2. Actitud física y mental ágil. 
3. Don de liderazgo. 
4. Pautador de conciliador 
5. Experiencia de 2 años en funciones de gerencia en la industria ladrillera. 
FUNCIONES: 
1. Administrar los recursos de la empresa. 
2. Dirigir y orientar los procesos productivos de las diferentes líneas 
productivas. 
3. Proponer estrategias de mejoramiento para optimizar recursos. 
4. Atender las situaciones de orden legal, admministrativo, y demás 
compromisos corporativos. 
5. Aplicar los correctivos a los problemas de tipo operacional. 
6. Divulgar e implementar los  procedimientos operacionales. 




COLCERAM A LTDA MANUAL DE FUNCIONES 
PLANTA: Monteazul AREA FUNCIONAL: Servicio de Apoyo 
CARGO : Auxiliar General 
JEFE INMEDIATO: Jefe de Planta 
AUTORIDAD SOBRE: 
OBJETIVO DEL CARGO:  
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo en la planta de producción, elaborar oficios varios y 
tareas  o labores que se caracterizan por predominio de actividades manuales 
o tareas de simple ejecución. 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
1. Bachiller . 
2. Actitud física, agilidad y destreza para trabajo  manual. 
3. Experiencia de 6 meses en fabricas similares. 
FUNCIONES: 
1. Prestar el servicio laboral en el área asignada por el jefe inmediato. 
2. Responder y mantener en perfectas condiciones los utensilios 
asignados. 
3. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y 




COLCERAMA LTDA MANUAL DE FUNCIONES 
PLANTA: Monteazul AREA FUNCIONAL: Servicio de Apoyo 
CARGO : Secretaria  
JEFE INMEDIATO: Gerente  
AUTORIDAD SOBRE:  
OBJETIVO DEL CARGO: Cubrir las necesidades de gestionn 
documental, correspondencia y archivo. 
REQUISITOS PARA EL CARGO: 
1 Título de Secretaria Ejecutiva 
FUNCIONES: 
1. Funciones de gestión documental 
2. Archivo y correspondencia  
3. Atender llamadas 
4. Llevar la agenda operativa de los directivos. 
 
 
  
 
